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DE L A GUERRA EUROPEA 
NÜEYO BOMBARDEO DE LONDRES 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Pi icJi XT A n c + r i * ' Es tos c o n t i n g e n t e s a r r o j a r á n cerca de 
i v u b i a y x ^ u a u r i d . » m i j i ó n de h o m b r e s d i s p o n i b l e s . 
Reve lac iones sensac iona les . L a o fens iva r u s a . 
L a P r e n s a ^usa d a a l g u n o s de ta l l e s d e l ! S e g ú n e l p e r i ó d i c o « L a T r i b u n a de Gr-
proceso de a l t a t r a i c i ó n que h a cos tado n e b r a » , e l m a r i s c a l M a c k e n s e n r ea l i z a 
l a v i d a a l t e n i e n t e c o r o n e l M i a s s o l d o f f y 
sus c ó m p l i c e s . 
El" p roceso t u v o efecto a p u e r t a c e r r a -
d a ; p e r o g r a c i a s a l a s r e v e l a c i o n e s de l a 
P r e n s a se sabe a h o r a que M i a s s o l d o f f 
f u é e l a u t o r de l r e t r a s o , d u r a n t e v e i n t i -
c u a t r o h o r a s , de l a s ó r d e n e s t r á n s m i t i -
das^a l g e n e r a l R e n n e n k a m p f , r e t r a s o que 
s a l v ó d é l desas t re a l e j é r c i t o a l e m á n . 
E l t e n i e n t e c o r o n e l M i g s s o l d o f f g o z a b a 
de a l t a s i n f l u e n c i a s y f u é r e a l m e n t e d i f í -
c i l e l que f u e r a l l e v a d o a n t e los T r i b u n a -
tes c o m o e s p í a . 
L a p i s t a que l l e v ó a l p a t í b u l o a l c i t a d o 
j e f e r u s ó ^ y á sus c ó m p l i c e s f u e r o n los da-
tos e n c o n t r a d o s e n los c a r n e t s de v a r i o s 
o í i c ia le r s b á v a r o s m u e r t o s en l a b a t a l l a 
d e l Yser . 
D u r a n t e e l v i a j e d e l g e n e r a l - P a u a R u -
s ia , é s t e h a b l ó a l g r a n d u q u e sobre el 
i n a i a v i U o s o e sp iona je a l e m á n y se c o n v i -
n o en s o r p r e n d e r sus r a m i f i c a c i o n e s en el 
E s t a d o M a y o r ruso . 
Se f é h d i ó ' u n lazo a los t r a i d o r e s y é s t o s 
h u b i e r a n de c o n f e s a r d é p l a n o . 
E l t e n i e n t e c o r o n e l M i a s s o l d o f f , en 
u n i ó n de los h e r m a n o s F r e i b e r g y Salz-
m a n n , d i r i g í a n u n a i m p o r t a n t e empresa 
n a v i e r a de L i b a n y se o c u p a b a n del t r a n s -
p o r t e de e m i g r a n t e s rusos a A l e m a n i a y 
a A m é r i c a . - ^ 
E l b a r ó n G r o t h u s h a s ido c o n d e n a d o a 
t r a b a j o s f o r z a d o s a p e r p e t u i d a d , y F r e i -
n a t , p e r t e n e c í a n a l a P o l i c í a p o l í t i c a , en 
l a que o c u p a b a n a l t o s puestos% 
L a ba ta l l a de T a r n o p o l . 
L o s r u s o s h a n g a n a d o l a b a t a l l a d e 
s u p r e m o s esfuerzos a fin de c o n t e n e r la 
o f e n s i v a r u s a i a l N o r t e de D r o ^ i y c z i n , ex-
p e r i m e n t a d o g r a n d e s p é r d i d a s . 
E l 8 de s e p t i e m b r e , -fwrca de J a n o w n o , 
los r u s o s h i c i e r o n c e n t e n a r e s de p r i s i o n e -
ros y á f r ó j a r o n a l e n e m i g o de l a s t r i n -
L i h e r a s c o n q u i s t a d a s l a v í s p e r a . 
D u r a n t e l a noche de ese m i s m o d í a , en 
P o v u d e m i n , a l S u r de V i l n a , los r u s o s 
a v a n z a r o n t res k i l ó m e t r o s h a c i a el N o r -
deste. 
E n esta a c c i ó n de g u e r r a los a l e m a n e s 
p e r d i e r o n 15.000 h o m b r e s . 
L a b a t a l l a c o n t i n ú a en l a G a l i t z i a 
o r i e n t a l , d e s a r r o l l á u d Q s e l a o f e n s i v a r u -
sa c o n t o d o é x i t o a lo l a r g o del r í o Ze-
r e t t h . 
L o s a l e m a n e s h a n s ido r echazados has-
t a Z l o l n i k i , h a b i e n d o c r u z a d o el S t r y p a 
p o r v a r i o s p u n t o s . 
Los a u s t r o h ú g a r o s h a n t e n i d o 13.000 
bajas , en t r e m u e r t o s y h e r i d o s , h a b i e n d o 
p e r d i d o 1.700 p r i s i o n e r ó s , t r e s c a ñ o n e s de 
grueso cal ibre ' , 20 a m e t r a l l a d o r a s , u n a u -
t o m ó v i l b l i n d a d o y u n a v i ó n . 
A l Es te de B r o d y . los a u s t r í a c o s h a n 
e x p e r i m e n t a d o t a m b i é n g r a n d e s p é r d i -
das . 
E l e j é r c i t o r u s o e s t á r e c i b i e n d o re fue r -
zos cons ide rab l e s . 
H a n l l e g a d o a l t e a t r o de l a g u e r r a , 
fue rzas a l e m a n a s p roceden te s d e l e j é r c i -
t o de M a c k e n s e n , . que se h a n c o n c e n t r a d o 
en L e m b e r g p a r a l u e g o d i r i g i r s e a los 
p u n t o s a m e n a z a d o s de l a , G a l i t z i a o r i e n -
t a l . 
O t r a s fue rzas p roceden t e s de Gied lce 
T a r n o p o l , m e r c e d a u n a h á b i l m a n i o b r a ' h a n s ido e n v i a d a s i g u a l m e n t e a G a l i t z i a . 
l l e v a d a a cabo c o n g r a n e n e r g í a . 
Se sabe que los a l e m a n e s , m e r c e d ú n i -
c a m e n t e a l a a r t i l l e r í a de g r u e s o V a l i b r e , 
p u d i e r o n "ev i t a r u n v e r d a d e r o desast re . 
E l o b j e t i v o a l e m á n , cjiie e ra el de cae r 
sobre las r i c a s p r o v i n c i a s de F o d o l i a y 
V o l y n i a , d o n d e e x i s t e n g r a n d e s g r a n e -
ros , h a s ido t o t a l m e n t e a n u l a d o p o r l a 
r e f e r i d a v i c t o r i a r u s a , q u e h a i m p e d i d o 
t a m b i é n e l a n i q u i l a m i e n t o de l f l a n c o r u -
so de las c e r c a n í a s de R o v n o . 
Efectos de l a v ic tor ia . 
N o t i c i a s de S a n P e t e r s b u r g o d a n c u e n -
ta de que , g r a c i a s a l a s rec i en te s 'v ic to-
r i a s ru sas , h a d e s a p a r e c i d o e l t e m o r que 
se a b r i g a b a , sobre l a p o s i b l e c a p t u r a de 
K i e f f y p r o v d n c i a s de l Sudoeste ep gene-
r a l . 
E l c r í t i c o m i l i t a r de l « N o v ó l e V r e m i a » 
d i ce que el c h o q u e d e f i n i t i v o t e n d r á l u -
g a r , no e n l a r e g i ó n de los bosques fle 
P o l i e s i a , s ino a l g o m á s a l N o r t e , sobre 
l a s c a r r p t e r a s de R e v a l y S a n Peters-
b u r g o . 
incendio en H a m b u r g o . 
D e C o p e n h a g u e d i c e n que , s e g ú n tele-
g r a m a de l a A g e n c i a W o l f , u n g r a n i n -
c e n d i o h a d e s t r u i d o los g r a n d e s g r a n e -
r o s . d e H a m b u r g o . 
E l v o r a z e l e m e n t o , s e g ú n d i c h o s i n f o r -
m e s , d e s t r u y ó t a m b i é n i m p o r t a n t e s 
« s t o c k s » de m e r c a n c í a s a l m a c e n a d a s en 
los m u e l l e s de l p u e r t o t e u t ó n . 
E s c u a d r a a é r e a . 
T e l e g r a f í a n de S t o c k o l m o -que se h á 
a p e r c i b i d o a y e r , u n a g r a n e s c u a d r a aé-
rea, c o m p u e s t a de diez zeppe l ines , v o l a n -
do en. d i r e c c i ó n a l Su r . 
M á s t a r d e c a m b i a r o n de r u m b o , d i r i -
g i é n d o s e a l Gol fo de R i g a . 
Nuevos l l amamientos . 
C o m u n i c a n de S a n P e t e r s b u r g o que 
p o r e l m i n i s t e r i o de La G u e r r a se p r o p o n e 
l l a m a r a b a n d e r a s , en s e p t i e m b r e , a las 
q u i n t a s de 1912 a 1916 y r e se rvas c o m -
p r e n d i d a s en l a s e g u n d a c a t e g o r í a . 
E l m a r i s c a l H i n d e m b u r g h a c a m b i a d o 
b r u s c a m e n t e de f r en t e , d i r i g i e n d o sus t r o -
pas h a c i a e l S u r , n o d e j a n d o a r e t a h i l a i -
d i a s ino l a s fuerzas en C u r l a n d i o y 
G r o d n o . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l d t l e j é r c i t o a u s t r í a c o , es 
el s i g u i e n t e : 
« E n l a r e g i ó n de N u c k D u b n o y O b r i n - ñ a ñ a . 
n a d a n u e v o que s e ñ a l a r . 
A l g u n o s i n t e n t o s de a fhques rusos f r a -
c a s a r o n p o r l a a c c i ó n de nues t j ' a a i t i l ie-
r í a . 
M á s a l S u r ce rca de P o d l k a l e n - I r a l z i w i . 
o b l i g a m o s a r e t i r a r s e a los r u s o s h a c i a 
P l a v a , s i endo p e r s e g u i d o s eir- u n f ren te 
de 99 k i l ó m e t r o s . 
E n el Z h e r e t , d e s p u é s de tenaces comba-
tes, r e c h a z a m o s u n a t a q u e e n e m i g o , con 
fuerzas s u p e r i o r e s , en Obew, m e r c e d a la 
a y u d a de c o n t r a a t a q u e s i n i c i a d o s pttr los 
a lemanes , s 
C o n t i n ú a l a l u c h a a l Oeste y S u r de 
S u i o w l á . 
C e r c a de l a d e s e m b o c a d u r a d e l Z h e r e t , 
los g e n e r a l e s a u s t r í a c o s V e n i s k y y Spho-
e l b r g t o m a r o n a l a sa l to las pos ic iones ene-
m i g a s de l N o r o e s t e de "Szurpa rk , h a c i e n -
do 200 of i c i a l e s y iAOO s o l d a o o s p r i s i o n e -
ros . 
T a m b i é n c a p t u r a m o s siete a m e t r a l l a d o -
ras . 
E n e l f r e n t e de F a s s i o l d a n a d a n u e v o 
que s e ñ a l a r . 
T e a t r o i t a l i a n o . — E n l a r e g i ó n de K r e n z -
b e r g d a w , r e l a t i v a c a l m a desde ras d e r r o -
tas i t a l i a n a s d e l d í a 6. 
L a s p é r d i d a s del e n e m i g o e n esos c o m -
T a m b i é n r e c h a z a m o s , e n W i e r s e g l y a , a 
a l g u n o s c o n t i n g e n t e s i t a l i a n o s que t r a t a -
r o n de s a l i r de sus t r i nche ra s . ) ) 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De S a n P e t e r s b u r g o t r a n s m i t e n "el s i -
g u i e n t e c o m u n i c a d o o f i c i a l , d a d o p o r e l 
. G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o r u s o : 
« N u e s t r o s h i d r o a v i o n e s h a n b o m b a r d e a -
do los b u q u e s a l e m a n e s r e f u g i a d o s e n 
W i n d a u . > 
E n l a r e g i ó n de D w i n s k t a m b i é n b o m -
b a r d e a r o n n u e s t r o s a e r o p l a n ó s u n t r e n 
s a n i t a r i o e n e m i g o . 
A l Es t e de V i l c o m i r se s e ñ a l a l a o fens i -
v a a l e m a n a p o r e n é r g i c o s esfuerzos p a r a 
r e c u p e r a * a n t e r i o r e s pos ic iones a l Este de 
G r o d n o y S u r de S k y d e l . 
H e m o s r e c h a z a d o u n v i o l e n t o a t a q u é en 
l a o r i l l a de Zebi-anka y c a r r e t e r a de Sleo-
m y n . 
E n l a r e g i ó n de T a r n o p o l p r o s i g u e nues-
t r o a v a n c e , h a b i e n d o s ido pues to en fuga 
el e n e m i g o , que no p u d o r e s i s t i r la Vio l en -
cia de n u e s t r o s a t aques . 
H i c i m o s 39 o í b i a l e s y 25^000 so ldados 
p r i s i o n e r o s , c a p t u r a n d o a d e m á s 16 ame-
t r a l l a d o r a s . 
. A n i q u i i a m o s u n b a t a l l ó n de cazadores 
de r ec i en t e f o r m a c i ó n . 
E l e n e m i g o h a r e t r o c e d i d o h a c i a el 
D n i é s t e r . 
E n el T h e r e t i n f e r i d r , d e s p u é s de u n a 
o p e r a c i ó n m i l i t a r , r e a l i z a d a con t o d o é x i -
t o , nos h e ñ i o s a p o d e r a d o de T I o u s t e , h a -
c ieudo 15 of ic ia les y 800 s o í d a d o s p r i s i o -
neros. 
Se ha c o n f t r m a d o la p r e s e n c i a de sub-
m a r i n a s en las costas de C r i m e a , h a b i é n -
dose e m p r e n d i d o a c t i v a m e n t e su persecu-
c i ó n , por m e d i o de ca / , a to rpe i l e ros e h i -
d r o a v i o n e s . 
E n b r e v e se f a c i l i t a r á u n a n o t a o f i c i a l 
sobre los r e s u l t a d o s y a l c a n o f de n u e s t r a -
v i c t o r j a e n T a r n o p o l . » 
C a ñ o n e r o a tacado . 
C o m u n i c a n de B e r l í n que d u r a n t e l a 
noche del 12 u n h i d r o p l a n o e n e m i g o a ta -
c ó a u n p e q u ñ o c a ñ o n e r o a l e m á n f ren te 
a V i n d a w , a r r o j a n d o ocho b o m b a s . 
E l c a ñ o n e r o n o e x p e r i m e n t ó a v e r í a s , 
l o g r a n d o d e r r i b a i ' a u n o de sus adversa -
r i o s , c u y o s t r i p u l a n t e s r e c o g i ó , h a c i é n -
do les p r i s i o n e r o s . 
Inglaterra y Francia. 
E j e c u c i ó n de un e s p í a . 
C o m u n i c a n " de L o n d r e s que u n e s p í a que 
h a b í a s ido c o n d u c i d o an te el Consejo de 
G u e r r a de W e s t m i n ^ e r , e l 25 de agos to 
ú l t i m o , h a s i d o r e c o n o c i d o c u l p a b l e y Con-
d e n a d o a m u e r t e . 
L a s e n t e n c i a ha s ido e j e c u t a d a esta m a \ 
- •- - i 
E N F E R N A N D O PÓO—UN CMIPO DE MORENITOS ADORANDO A LA VIRGEN —(De la c o l e c c i ó n de f o t o g r a f í a s del R. p. Coil) 
L a s m u n i c i o n e s en el C a n a d á . 
D i c e n de M o n t r e a l que M r . T h o m a s , re-
preaen tan te e spec ia l de M r . L l o y d Geor-
ge, a b a n d o n a r á . O t t a v a na ra t r a s l a d a r s e a 
N u e v a Y o r k , d a n d o p o r t e r m i n a d a s u " m i -
s i ó n en el C a n a d á . 
P e r m a T K ' - e r á a l g ú n t i e m p o en N u e v a 
Y o r k . 
Su i n s p e c c i ó n en las f a b r i c a s de m u n i -
c iones canad ienses y sus c - 'n fe renc ias con 
los f a b r i c a n t e s h a n d a d o r e s u l t a d o s com-
p l e t a m e n t e s a t i s f a c t o r i o s . 
L o s vo luntar ios de l a U n i ó n S u d a f r i c a n a . 
De P r e t o r i a r e f i e r e n que e l Conse jo de l 
e j é r c i t o ha a ' ep tado el o f r e c i m i e n t o del 
G o b i e r n o de l a U n i ó n de f o r m a r u n ba ta -
l lón de d n f a n t e r í a e n t r e los i n d í g e n a s de 
l a c o l o n i a de "El Cabo , ' y dos c o m p a ñ í a s 
de i n d i o - . 
Volando s in d i r e c c i ó n . 
S e g ú n m a n i f i e s t a n de L o n d r e s , M r . B a l -
f o u r , p r i m e r l o r d del A l m i r a n t a z g o , h a 
h a b l a d o a s í , d e los r e s u l t a d o s de los r a i d s 
a é r e o s e n e m i g o s sobre I n g l a t e r r a : 
« L o s zeppe l ines a t a c a n a f a v o r de l a 
n o c h e , y c o n p r e f e r e n c i a en l a s que n o 
sale la l u n a . E n esas c o n d i c i o n e s , l a n a -
v e g a c i ó n es d i f í c i l , los . e r r o r e s i n e v i t a b l e s 
y , a l g u n a s veces, de u n a s o r p r e n d e n t e ex-
E L S E Ñ O R 
viudo que fué de la señora doña Isabel G. Rueda y Amable 
liŝ  íaUecido orí I V o w Ifcocliell^, > . J - . 
E S T A D O S U N I D O S D E A M E R I C A 
H A B I E N D O R E C I B I D O 1. O 8 , 8 A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . 1*. 
A l tener su familia, ' a s í ausente, como la residente en E s p a ñ a , el sen t imien to 
de pa r t i c ipa r a sus amigos t an do lorosa p é r d i d a . 
Les ruegan en car idad encomienden su alma a D i o s 
Nues t ro S e ñ o r y se s i rvan asist ir a los funerales que, 
en sufragio de la misma, se c e l e b r a r á n en la pa r roqu ia 
de Santa L u c í a , de esta capi ta l , el d ía 14 del co r r i en te , 
a las diez y media de su m a ñ a n a , y al of ic io ĉ e difuntos 
que, con igua l obje to , se a p l i c a r á el d í a 21 de este mis-
mo mes, y a las diez, en la igles ia p a r r o q u i a l de San 
V í c t o r e s ^ del pueblo de Hija'*. 
Santander , sept iembre 13 de 1915. 
L o s e m i n e n t í s i m o s s e ñ o r e s cardenales arzobispos de T o l e d o y de S e v i l l a , 
y e l r eve rendo pre lado de la d i ó c e s i s , se han dignado conceder indulgencias 
en la fo rma acos tumbrada . 
A B I L I Q L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
• Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
Consul ta de doce a d o s . — T e l é f o n o n ú m . 708. 
Gómez Oreña . n ú m e r o 6, principal 
H. Bárcena. O C U L I S T A 
Consul ta de nueve á u n a — H e r n á n Cor 
•«•, l pHno1p«»1 'Are.'>o il" U^rltCii) 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facul tad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
A r m a d a Priroe?.^ 10 y 1 8 , - T e l é f o n o 162 
bates son m u c h o m a y o r e s de l a s que h a - , t e n s i ó n . L o s a l e m a n e s d e c i d a n c o n s t a n -
b í a m o s supues to , pues a l l e v a n t a r el c a m - i t e m e n t e , v 'lo p i e n s a n s i n d u d a algufTas 
po e n c o n t r a m o s m á s de 400 c a d á v e r e s i t a - j veces, que h a n a r r o j a d o b o m b a s sobre pa-
l i a n o s . ^ I i-ajes d o n d e , en r e a l i d a d , n o se h a n a'cer-
E n l a mese t a de D o b e r d o r e c h a z a m o s ca(]0 n u n c a . ¿ R o r q u é hace r l e s los v i a j e s 
esta m a ñ a n a u n a t a q u e sobre l a a l t a p í a - f u t u r o s m á s f á c i l e s , i n d i c á n d o l e s d ó n d e 
n i c i e de S a r s t , p e r s i g u i e n d o a l e n e m i ^ n . j ̂  h a n e q u i v o c a d o a n t e r i o r m e n t e ? ' M i e n -
fcíá'S sus e r r o r e s v a y a n en n u e s t r o f a v o r . 
¿ j ) o r q u é d e s e n g a ñ a r l e s ? » 
V o l u n t a r i o s l legados de l a G u y a n a 
ing lesa . 
P a r t i c i p a n de L o n d r e s que v a r i o s - d e s -
l a . m i e n t o s de l a G u / a n a i n g l e s a a c a b a n 
d é d e s e m b a r c a r en I n g l a t e r r a . 
Esas t r o p a s v a n a ser p r ó x i m a m e n t e i n -
c o r p o r a d a s en los e j é r c i t o s b r i t á n i c o s del 
fn -n te . 
L o s T r a d e ' s U n i o n s no quieren oir ha-
b l a r de paz . 
De L o n d r e s t e l e g r a f í a n que e l Congreso 
de l o s T r a d e ' s r n i o n s ha dado a y e r u n a 
n u e v a p r u e b a de p a t r i o t i s m o r e h u s a n d o , 
p o r e n o r m e m a y o r í a , v o t a r u n a re so lu -
c i ó n , p i d i e n d o q i i e sean f o r m u l a d o s s i n re-
t r a so a l g u n o s t é r m i n o s de paz acep tab les 
p a r a l a s clases o b r e r a s . 
L a o p i n i ó n de c a d a u n o es, en efecio,. 
que esa clase de c u e s t i o n e s ' s o n a resol-
v e r d e s p u é s de l a g u e r r a . 
E j Congreso , sen fin, h a d e c i d i d o a b r i r 
n n p le i to" sobre los hechos i n d i c a d o s p o r 
el m i n i s t r o de M u n i c i o n e s sobre l a th&\3 
v o l u n t a d de c i e r t o s o b r e r o s e m p l e a d o s en 
la- p r o d u c c i ó n de m u n i c i o n e s , m a l a i n t e n -
c i ó n que él r e c h a z a con i n d i g n a c i ó n . 
Muerte de s i r C l a u d i o Macdona ld . 
De L o n d r e s e s c r i b e n que s i r C l a u d i o 
M a i - d o n a l d . que f u é m i n i s t r o de l a G r a n 
B r e t a ñ a en P e k í n y e m b a j a d o r en T o k i o , 
a caba de fa l l ece r . 
E l t r a b a j o en F r a n c i a . 
E l m i n i s t e r i o de l T r a b a j o acaba de p u -
b l i c a r el r e s u l t a d o de l a encues t a t r i m e s -
t r a l , que a r r o j í í el r e s u l t a d o s i g u i e n t e : 
L a s i n v e s t i g a c i o n e s se h a n l l e v a d p a ca-
bo en 37.138 e s t a b l e c i m i e n t o s , que d a b a n 
t r a b a j o , en é p o c a n o r m a l , a 285.511 obre -
ros . 
, E n agosto de 1014 m á s de la m i t a d de 
d i c l i n x e s t a h l e c i i n i e i i í o s h u b i e r o n de ce-
r r a r s e corno c o n s e c u e n c i a de la mov i í i z r r -
c l ó n , c o n t i n u a n d o s o l a m e n t e el 45 p o r IO"1 
su ' f u n c i o n a m i e n t o . 
E n j u l i o p a s a d o t r a b a j a b a n en estos 
r h í s m o s é s t a b l e c l r o l e n i o s 885.314. o sea el-
69 p o r 100 d e l p e r s o n a ^ q u e a l l í h a i l a b a 
t r a b a j ó é ü t i e m p o de paz'. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o por H Go 
b i e r n o f r a n c é s a l a s t res do la t a r d e , e-
el s i g u i e n t e : 
«Al N o r t e de A r r a s y r e g l ó n de N e u v i l l f 
c o m b a t e s de g r a n a d a s y b o m b a s de n i m o 
C a ñ o n e ó r e c í p r o c o rml s a l N o r t e , der;-
fáléi de v i o l e n t o s b o m b a r d e o s . 
E n Sca rpe , R o y e y N o r t e del A i s n " f 
C r a o n e l l e n u e v a s t e n t a t i v a s a l e m a n a s 
J . F . G O T E R O 
O C U L I S T A 
Consul ta de diez y m e d i a a una . San 
Francisco, 17, 3.°, y g r a t u i t a de nueve a diez, 
l imes, m i é r c o l e s y v iernes , en S a n F ranc i s 
VICENTE AGUINAC0 O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
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ANTONIO ALBERDI : S I W A Í 
P a r t o s . — E n í e r m e d a d a s de la mujer —Vías 
ur inar ias . 
k AMOS DE ESCALANTE, 10, V. 
Tiues t ra a r t i l l e r í a c o n t r a l a s posicione:-
e n e m i g a n d a n d o p o r r e s u l t a d o la i m p o s i -
b i l i d a d de r e a l i z a r t r a b a j o s de f o r t i f i c a -
c i ó n e n las t r i n c h e r a s a l e m a n a f i . 
U n a t e n t a t i v a de a t a q u e fué^ i n m e d i a -
t a m e n t e c o n t e n i d a p o r n u e s t r a i n f a n t e -
r í a . 
N u e s t r o s a v i o n e s h a n l a n z a d o , con éXfc 
t o , v a r i a s b o m b a s sobre C o m p i e g n e . » 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o p a r t e o f i c i a l d a d o p o r el 
G r a n C u a r t e l d e l e j é r c i t o f r a n c é s , es e l 
s i g u i e n t e : 
« E n A r t o i s , g r a n d e s c o m b a t e s de a r t i -
l l e r í a , e s p e c i a l m e n t e en el sec tor de N ' n-
i v i l l e . 
E n R o y e , a l g u n o s c o m b a t e s p a r c i a l e s , 
c o n é x i t o s de n u e s t r a p a r t e . 
D e l a n t e de A n d e c h y , a l N o r t e del A i s -
ne, e l e n e m i g o p r o n u n c i ó fuer tes a t aques 
c o n a r t i l l e r í a de t o d o s los c a l i b r e s , c o n t r a 
n u e s t r a s p o s i c i o n e s d e l Es te . 
E n e l f r e n t e de P a m y - L e e g o d o d , l a a r -
t i l l e r í a f r ancesa c o n t u v o con ef icac ia el 
b o m b a r d e o (fc las t r i n c h e r a s e n e m i g a s . 
C a ñ o n e o r e c í p r o c o en l a C h a m p a g n e , 
r e g i ó n de A u b r i v e y S a i n t - H i l a i r e . 
E n e l M o s a y él M o s e l a , bosque de 
M o n s t o n , en el f r e n t e de L o r e n a y cerca 
de M o n e t y , g r a n d e s comba tes . 
E n los D a r d a n e l o s , d u r a n t e estos n h i 
m o s d í a s , c a l m a r e l a t i v a . 
Los t u r c o s s o s t u v i é r o n v i o l e n t o s c o m -
bates de a r t i l l e r í a é i n f a n t e r í a s in s a l i r 
de sus t r i n c h e r a s . 
E n l a z o n a S u r , n a d a n u e v o , a excep-
c i ó n de u n c a ñ o n e o eficaz a l i a d o que des-
t r u y ó - p e q u e ñ o s f o r t i n e s , c a u s a n d o p é r d i -
das sens ib les a los t u r c o s . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l c o n m n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o a l e m á n , es 
el s i g u i e n t e : 
« E n e l t e a t r o o c c i d e n t a l ; los a v i o n e s 
a l i a d o s h a n b o m b a r d e a d o Ostende, a y e r 
p a r la m i a ñ a n a r s y i c a u s a r d a ñ o s n i des-
g r a c i a s persona les . 
N u e s t r o s zeppe l ines h a n v o l a d o , con 
c o m p l e t o é x i t o , sobre los d o c k s de L o n -
dres y a l r ededo re s . 
E n el t e a t r o o r i e n t a l , el e j é r c i t o de l ge-
n e r a l I l i n d e n b u r g ha sos ten ido g r a n d e -
c o m b a t e s en e l f r e n t e del D u n a y el X i i -
r e w , c a u s a n d o g r a h d e s p é r d i d a s a l ene-
m i g o , a l . que h a hecho 1.800 p r i s i ó n , n , -
y c a p t p r a d o s e i s . a m e t r a l l a d o r a s . 
E n t r e S e r i o r c h y el N i e m e n , v i o l e n t o s 
c o m b a t e s e n t o d a s d i r e c c i o n e s , d u r a n t e 
los cua l e s se v i e r o n o b l i g a d o s los rusos 
a a b a n d o n a r v a r i a s pos ic iones , s i endo 
p e r s e g u i d o s . 
E n Z e n w z a n k a r o m p i m o s en v a r i o s 
p u n t o s l a s l í n e a s ru sas , h a c i e n d o 1S o ti. 
c í a l e s y 1.946 so ldados p f i s i o n e r r i s , c a p -
t u r a n d o a d e m á s siete a m e t r a l l a d o r a s . ' 
E l p a r t e del d í a 10 ruso , en el que se 
h a b l a de u n a s u p u e s t a ' v i c t o r i a r u s a en 
H a w e l y , es falscv 
A t a c a m o s y r e c h a z a m o s a la g u a r d i a 
r u s a a l N o r t e de V i l w . 
E l p r í n c i p e L e o p o l d o de B a v i e r a se ha 
a p o d e r a d o d e p o s i c i o n e s ' a l Es te de Sel-
m o , h a b i e n d o a t r a v e s a d o el D e l j a m k a . 
E n Kossvyo h e m o s hecho 2.700 p r i s i o n e -
ros . 
E n K a t u s s k a - T e u s s a c a p t u r a m o s 11 
a m e t r a l l a d o r a s . 
E l e j é r c i t o de l g e n e r a l M a c k e h s e n ha 
a t r a v e s a d o p o r a m b o s l a d o s l a l í n e a fé-" 
r r e a de P i n k s . 
M á s a l S u r n u e s t r a s t r o p a s a t a c a r o n a 
los rusos , c a u s á n d o l e s g r a n d e s p é r d i d a s . » 
Estados Unidos, 
Cunde l a i r r i t a c i ó n . 
N o t i c i a s de N u e v a Y o r k d a n c u e n t a de 
tn íe la i r r i t a c i ó n p r o v o c a d a p o r el huu--
d i m i e n t o del « A r a b l e » , t i e n d e a ac recen-
t a r se , en v i s t a de l a d e f i n i t i v a r e spues ta 
de A l e m a n i a j u s t i f i c a n d o l a a c t i t u d d e l 
c o m a n d a n t e de l s u b m a r i n o , d U t o r de l a 
I m / a ñ a . 
El nnt .rastc Piltre l a respuesta dada l i a -
se d í a s sobre el a s u n t o po r ei conde l í e r -
n s l o r f f , v la n o t a p r e sen t ada , hace que en 
tndos Ids Tvstados U n i d o s se h a j ' a ' p e r d i d o 
la c o n f i a n z a en l a b u e n a fe a l e m a n a . 
V u e l v e a a d m i U r s e l a p o s i b i l i d a d de u n 
r o m p i m i e n t o con A l e m a n i a . 
Se p e r s e g u i r á a los c ó m p l i c e s . 
E l , « N e w Y o r k ITerald>» a n u n c i a que los 
c ó m p l i c e s dé l d o c t o r D u m b a y del conde 
B e r u s t o r f f y c a p i t á n P a p e n , a s í c o m o él 
p r o p i e t a r i o ' d e n n p e r i ó d i c o h ó n g a r o , se-
r á n pe r segu idos . 
Se les n c n s n r á de i n t e n t o de p e r t u r b í L -
c i ó n de l o r d e n p ú b l i c o , d e l i t o m u y cas t i -
g a d o p o r los T r i b u n a l e s federales.^ 
L a nota a l e m a n a . 
D i c e n de W a s h i n g t o n que e l p r e s i d e n t e 
W i l s o n ha d e d i c a d o l a r g a s h o r a s a l es tu-
c o n t r a n u e s t r o s pues tos a v a n z a d o s de S a - | d i o de l a ú l t i m a n o t a e n v i a d a p o r . A l e m a ' 
v i g n e u l f u e r o n r e c h a z a d a s . n i a . 
A l S u r de L e n i t r e y , acc iones eficaces de | A u n q u e no se h a f o r m u l a d o n i n g u n a de-
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c l a r a d ó n o f i c i a l , .se sabe que l a n o t a ger -
m a n a h a p r o d u c i d o g e n e r a l d e c e p c i ó n en 
la Casa B l a n c a . 
Se cree que é l G o b i e r n o n o se s o m e t e r á 
a n i n g ú n a r b i t r a j e en l a c u e s t i ó n de p r i n -
c i p i o , ' a u n q u e sobre o t r o s e x t r e m o s e s t é 
de a c u e r d o con ' l a s o l u c i ó n que p r o p o n e 
A l e m a n i a p a r a z a n j a r l a c u e s t i ó n pen-
d i e n t e . , , 
E l cambio neoyorkino . 
C o m x m i c a n de N u e v a Y o r k que e l g r u -
po de b a n q u e r o s ing leses y f r a n c é s se re-
u n i ó a y e r en casa de M r . P i e r p o n t M o r -
g a n , el g r a n m u l t h n i l l o n a n o y a n q u i . 
E n esta c o n f e r e n c i a p r e l i m i n a r se es tu-
d i q l a c u e s t i ó n financiera y los m e S i o s . d é 
r e g u l a r i z a r el c a m b i o e n t r e N u e v a Y o r k -
P a r í s - L o n d r e s . 
A la r e u n i ó n que t u v o l u g a r en la res i -
d e n c i a de P i e i p o n i M o r g a n a s i s t i ó el e m -
ki j .LÜor i n g l é s , h u é s p e d del m i l l o n a r i o , y 
los p r i i i o i p a l e s b a n q u e r o s de W a l l - S t r . 
E'l m i n i s t r o de F r a n c i a en el C a n a d á h a 
a n u n c i a d o que t o m a r á p a r t e en las confe-
r c n - i a v . 
E x t r a d i c i ó n de un e s p í a . 
L o s T r i b u n a li s a m e r i c a n o s h a n conce-
d i d o l a e x t r a d i c i ó n de M r . T r i b i t e h L i n -
c o l n , s u b d i t o h ó n g a r o n a t u r a l i z a d o i n g l é s , 
a q u i e n se acusa de odiosos de l i to s . 
E l r e f e r i d o L i n c o l n fué m i e m b r o de la 
C a i r i a - r á de los C o m u n e s y m á s t a r d e e m -
pleado e n e l d e p a r t a m e n t o de c e n s u r a de 
Prensa , donde t r a t ó de t r a i c i o n a r a I n -
g l a t ^ h - a . h u y e n d o a los E s t a d o s U n i d o s ' 
a l ser d e s c u b i e r t o . -
U n a vez en A m é r i c a , M r . L i n c o l n se v a -
n a g l o r i ó , p o r m e d i o de l a P r e n s a , de su 
c o n d u c t a en I n g l a t e r r a , d e s p e r t a n d o , co-
m o es l ó g i c é j v i v a i n d i g n a c i ó n el hecho 
en A l b i ó n . 
E l ex d i p u t a d o L i n c o l n , de c a e r en l a s 
g a r r a s de l a j u s t i c i a i n g l e s a , s e r á , segu-
r a m e n t e , pa sado p o r los a r m a s . 
Turquía. 
N o t i c i a s de C o n s t a n t i n o p l a d a n c u e n t a 
de que e l c a ñ o n e o t u r c o c o n t i n ú a en los 
D a r d a n e l o s . 
E n e l sec tor A n a f a l k a l a a r t i l l e r í a t u r -
ca d e s t r u v ó v a r i a s t r i n c h e r a s « a l i a d a s en 
S e d d u l - B Í i a r . 
Dos c r u c e r o s a l i a d o s y J i n t o r p e d e r o 
b o m b a r d e a r o n s i n éx i to , a l g u n a s pos i c io -
nes t u r c a s . 
L o s ing lesas , s e g ú n estas n o t i c i a s , con-
t i n ú a n h a b i e n d o m a l uso de l a C r u z RojaA 
Los países balkánicos. 
A m e n a z a de e x p u l s i ó n . 
T e l e g - r a f í a i i de R o m a n í a n o t i c i a de que 
m i t e l e g r a m a de A t e n a s a « L a Idea N a -
c i o n a l » a n u n c i a que V e n i z e l o s v a a pre-
í e n í a r a l Rey e l decre to de e x p u l s i ó n de l 
b a r ó n Schenk , a c u s a d o de c o r r u p c i ó n . 
E l b a r ó n S c h c n k h u b i e r a c o r r o m p i d o 
•on • ! o r o a l e m n n . tm s o l a m e n t e a los pe-
r ió l ieos , s i n o t a n i h i e n a los h o m b r e s •po-
l í t i c o s . 
B a t a l l a , a é r e a . 
D i c e n de B e l g r a d o que el c a p i t á n P a n -
i l l a n , el c é l e b r e a v i a d o r r r a i m é s q u e ' g a ñ ó 
'd r a i d Londres - IVIanches te r , a caba de ser 
onde. -orado por el p r i n c i p é A l e j a n d r o 
p o r la v i c t o r i a o b t e n i d a sobre u n a p a r a t o 
T i n - t r i a c o , en las s i g u i e n t e s c i r c u h s t a n -
c i a s : 
El due lo e n t r e los dos a v i a d o r e s c o m e n -
zó a l a s c u a t r o de l a m a ñ a n a , y d u r ó t r e i n -
t a m i n u t o s . 
d o n su a m e t r a l l a d o r a el c a p i t á n P a u -
I r a n mat<5 a l v i g í a é b i r l ó m o r t a l m e n t e a l 
p i l o t o a u s t r í a c o . 
E n t o n c e s d e s c e n d i ó a J in m e t r o del ae-
r o p l a n o , q u e c a í a , y le f o t o g r a f i ó en su 
c a í d a . 
A l fin de l a b a t a l l a las dos m á q u i n a s h a -
b í a n a l c a n z a d o el r í o , y la de Jos a u s t r í a -
cos e s t aba a p u n t o de caer sobre el t e r r i -
t o r i o a u s t r í a c o . P a u l h a n , p a r a e v i t a r que 
el apa r a t o "cayese PII pode r del e n e m i g o , 
le l l e n ó de b o m b a s v le r e d u j o a a s t i l l a s . 
D e s p u é s de h a b e r k co locado la m e d a l l a , 
el p r í n c i p e h e r e d e r o h i ' o n n a a s c e n s i ó n 
•on P a u l l i a n , . p e r m a n e c i e n d o en el a i r e 
t r e s c u a r t o s deshora . 
En Italia. 
R a i d a é r e o 
N o t i c i a s de Venec ia d a n i n t e r e s a n t e s de--
t á l l e s del m o d i i cóTho fué d e r r i b a d o u n h i -
d r o p l a n o a n s t r i a c o e n la l a g u n a de Vene-
c ia , hace a l g u n o s d ias . 
De- Pola s a l i e r o n dos h i d r o p l a n o s c o n 
ob je to de b o m b a r d e a r V e n e c i a . Descu -
h i e r t o s po r los oiKs. ' rvadores i t a l i a n o s , se 
les h i c i e r o n v a r i o s d i - p a r o s de c a ñ ó n . A l 
d é b i m o c a ñ o n a z o i ' " 1 de. los a v i o n e s f u é 
a l c a n z a d o y d e b i ó de cae r en e l m a r , a 15 
m i l l a s de i-i d e s e m h o ' - u l n r a de l B r e n t a . 
R á p i d a m e n t e se e levaufm o c h ó a v i o n e s 
• i t a l i a n o s y franceses , que se d i f i g i e r o n a 
P o l a p a r a c o r t a r i a r e t i r a d a a los e n e m i -
gos . 
S i n saber que uno de los a M i 
t n a c o s h a b í a c a í d o , el aviador 
d e s c e n d i ó en el m a r , paraexamift 
d r o p l a n o , y entonces vió míe le 
esenc ia p a r a c o n t i n u a r el viste ! 
i n s t a n t e d i v i s ó a los dos aviadorei 
gos , que i n t e n t a b a n montar ü 
p e q u e ñ a , esperando gallar de nudiej 
t o r a l a u s t r í a c o de este modo. 
B o l o g n a p e r m a n e c i ó vigilando a 
d i s t a n c i a , pa ra evi tar que le a l a i 
los a u s t r í a c o s - r o n las ametrallador 
a, e speranza de que a pareciera algd 
pedero i t a l i a n o ; pero entre t a m ^ j 
Je n o c h e , y la escuadrilla aéR 
i - e g r e s ó - a Venec ia , donde seno , 
de q n o de sus m á s distinguidos p i | | 
T o d a ¡a noche permaneció \ v M 
su a p a r a t o , esperando que pasaran 
o de su n a c i ó n p;ira darle lasinstl 
oes prec isas que permitieran captd 
a v i o n e s a u s t r í a c o s . - I 
A l a l b a v ió que otro hidroplano^ 
•o v o l a b a hacia Venecia, probabli 
^nara b u s c a r a sus camaradas^f 
\ A p e r c i b i é r o n s e ios fripulutes 
n u e v o h i d r o p l a n o de la presenciaj 
i o g n a que estalla a merced de ja 
descend ie ron mucho y le arrojarj 
bombas , que Bologna, en la impoM 
le h u i r y de presentar combate, | i i | 
bar con h á b i l e s maniobras, j 
A p a r e c i ó de pronto un torpedera 
n o ; h u y ó a su vista el avión enffl 
: o n l a s" ind icac iones de-Bolognapí 
;er c a p t u r a d o s los aviadoresauslrü 
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El concurso de gan¡ 
A y e r , a las once de la wwM 
i snacioso edif ic io Exposicio i 
d a de Oviedo se verificó la 
i m p o s i c i ó n de sementales d caga 
v h o l a n d e s a , organizada |Hir <'i 
A g r í c o l a v patrocinada p o r « 11 
sejo p r o v i n c i a U l e Fomfinto. 
A s i s t i e r o n a l solemne acto, tm 
persona : ida .les. representan tóS 09 
d u s t r i a y Banca de Santaiid^J 
zas H e a í e s don Carlos v • ; : 
e ñ o i c o m i s a r i o , r eg í - ^ J 
' í o b e r t , Ha-anez; e seno ^ I 
C á m a r a A g r í c o l a , don ' ; > ¡ i : ; , ; i 
ios s e ñ o r e s vo don ̂ n S J 
Bafae l B o t í n , don esu S - ¿ f 
b i e n a v e n t u r a ^JjlC¡^ ^ 
' A l e g a r a la E x p o s ^ i ó u S ^ 
- s e ñ o r B a s á ñ e z . s e j a d f l a ^ * 
r r e r a T o r r e s y 
gruera. 
'adelanta J 
de flores a 




¡•citación | .ara ios 
' e r o g o r d o , de T o f ela ^ , l ?£ i e | 
precioso r a m o ne i " ' , ' ; ,,,,¡,1;! 
L u i s a , que ella tomó a g r a W 
s e r e n í s i m o s s ^ ' ^ i 
(emente l . . s e j ( . i np l a i e^u |in!£ 
u u l de hacer ^ ' ' f ' V ' ' ' pah.l' 
n la M ^ i i a ñ a , v i u v n ^ 
P o m b o , de C a c í c e d o ; ÜO" 
A l f r e d o A l d a y . í f ^ l ' a » ^ J t 0 # 
V i n i , de Valdec iUa.por s ^ 
pe v». «Bai i sey . . , " L ^ l , , ; ^ 
gues,., . B o n i t o , . X ' ' ^ pasiígfj 
f .recioso a n i m a l , de i ^ ^ l 
m ó poderosamente U 
lo v po r su f i£ura- . . calurosos í 
t a m b i é n nierecm cj ^ 
t o r o « P r í n c i p e V» 
des de raza .,• .)pUtes a ' ^ 
A todos los a?,r' i o d e l ^ J 
s e q u i ó con un c a t ó l o 
aue po r susnumeios , i 
l l n ' s . ' r a / a s v ^ ^ n * ^ 
E l s e ñ o r Basan ll0 M 
r u r s o , can tando un n 
,((|e donde h ^ ^ ^ ^ í M ] 
nau ta s , n c l e s p o ^ f / ^ 
v d e c l a r ó abJf'' AifóiisO ^ ¿ M 
( i H m ' ' ' ^ s a e s t a f é 
Sobre u n a n . - (le| r 1 J 
dos preciosas Cof» a v .1 
v i n a ; , ! de ' ' ^ ^ r e f & í 
E l pnhheo . ^ 1 1 " 
E x p o s i c i ó n . . t * * _ |as:.j 
l ' - 'v lanes ^ . ^ í s g á f 
nes de ^ n ' e n t , 
t en i endo I - ^ de ^ 
ros v aln-"""'11 ,0' 
^ ' • m p l a r e s . o j 5A 
oífioos. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
Comentarios 
E l hombre c o s í t í o a c o r n a d a s . 
^ u i d Bo to es n n hoáúaté a l i o , for-
JÍ ( | f a d o r c e t r i n o y m i r a r s í i a v e y 
" . " i ' . ^ i c o . L a boca, t ' i i la caj-a m o r e n a , 
Ai l l o 
r í c t u s de u n m o h í n T i O r Ó b l e ; la 
tól-CK' 
c o n su e m p u j e f r e n é t i c o el c u e r n o 
i - un ^ u fac^es e i ' t e r a apa rece sur -
'u'íi.l de a r r u g a s y c i c a t r i c e s y a l r e í r 
" ' ' i j , , , ; , ! - A n t o n i o , las r a y a s se d i l a t a n 
0 ¿e encogen, d i b u j a n d o y a acen tos c i r -
Vnflej08 Y3 l í n e a s rectas." V i s t e su cuer -
t e rnos e l egan te s de co lo res c l a r o s 
r ^ u b r e su cabeza c o n las a l a s a n c h a s de 
t¿ sombrero c o r d o b é s de c o p a a l a m o d a . 
1 ioS , i c i o s , y en e l r o í g a n t e de l a cade-
. je ) r e l o j , los d i a m a n t e s , g a n a d o s en 
Lj-a liza con los t o r o s , c a n t a n su s i n -
|., de d e s t e l a s . 
' E n líi ú l t i m a c o r r i d a de S a n S e b a s t i á n , 
una úe las fieras se q u e d ó c o n « R e g a t e -
r,n)i, d á n d o l e u n a c o r n a d a en el v i e n t r e . 
La cog ida fué a p a r a t o s a y t e r r i b l e : el 
nobre h o m b r e se d o b l ó sobre el p i t ó n a i 
mismo t i e m p o que . se e c h ó l a s m a n o s a l 
sitio h e r i d o y c a y ó p e s a d a m e n t e a t i e -
r ra como u n canene r e v e s t i d o de o ros 
i sedas r e l u c i e n t e s . / 
• Tiene m a l a « p a t a » el t o r e r o de M a d r i d , 
su c u e r p o — y á . l o h e m o s d i c h o — e s t á a c r i -
i h l a d o de c o r n a d a s , y los c i e r r e s de las 
Kejas h e r i d a s le c r u z a n desde las p ie r -
nas a l o c c i p u c i o , c o m o p r e g o n e s I m n o -
trabtes de su t e m e r i d a d y a r r o j o . 
Así , de u n c u e r n o en o t r o , pegado p o r 
fas toros, h a r e c o r r i d o « R e g a t e r í n » t o d a s 
fe plazas de E s p a ñ a , c o n q u i s t a n d o f a m a 
ir d inero. M e n o s que o t r o s v;ene, p e r o es 
• pl v a l o r no se p a g a c o m o la s fílígra-
jlas y los a d o r n o s : h o y , el v a l o r en ios 
foros es cosa de poca m o n t a , que n o se co-
jizM a n i n g ú n p r e c i o ; en el m e r c a d o t a u r l -
¡JQ pl va lo r no t i ene n i n g ú n v a l o r . 
L A n t o n i o B o t o y a no puede d a r de s i 
w¿s que lo que h a d a d o ; l a edad , e l c a n -
lancio y las f o r n a d a s , l i a n q u i t a d o i l u -
lones de su cabeza y f a c u l t a d e s de su 
HBrsond. Y a n o puede c o n los t o r o s y 
!§e 'va de el los c o n d o l o r , c o n v e n c i d o de 
l i , , , . sido su m a l a sue r te es l a c u l p a b l e 
de qne no to ree m á s . 
m & la s a l i d a de l c i r c o , l a t a r d e de l a co-
j r idM m e n c i o n a d a , R o d o l f o ( i a o n a , que 
| a b í a a l t e r n a d o c o n él^. ü i é a v e r l e a la 
foiKla. en u n p i so p r i m e r o de la ca l le 
San M a r c i a l . 
^ . « B e g a t e r í n » se l a m e n t ó de l pe rcance , 
tino nudo h a b e r l e cos tado í a v i d a , si la 
p u n í a del p i t ó n l e i n t e r e s a el p e r i t o n e o , 
v. casi l l o r a n d o , d o l i d o de s u « m a l a p a t a » 
v convencido p l e n a m e n t e de que l a r e -
solución ooe h a b í a t o m a d o l a c u m p l i r í a 
hasta el f i n . e x c l a m ó : 
—Orncias p o r v e n i r . R o d o l f o . /.IJas v i s -
to q u é suerte? T r e s c o r r i d a s l l e v o t o r ea -
das y en las t res me h a n c o g i d o los to-
ros... Esto se a c a b ó . E n c u a n t o « q u e » m e 
pons'a b u e n o , ' ¡ z á s l , ^ f u e r a l a t r e n z a y 
a v i v i r m o d e s t a m e n t e y c o m o D i o s q u i e -
ra. A m o r i r de u n a e n f e r m e d a d a l l a d o 
de los m í o s y n o de u n a c o r n a d a b r u -
tal a unos cua*ntos c i en tos de k i l ó m e t r o s 
de la f a m i l i a . 
Gaona se d e s p i d i ó m u y t r i s t e . Q u i z á s 
cuando v u e l v a a v e r a l a m i g o , « R e g a t e -
rín» i rá ves t ido -con^su c a s t i c i s m o acos-
tumbrado—el p a n t a l ó n u n s i es no es en-
fcáílado, l a c a p á m a d r i l e ñ a b o r d a d a , c o n 
embozos de p e l u c h e , y l a s b o t a s de ca-
ña—, pe ro s in c o r d o b é s y s i n c o l e t a : u n 
•borsalino g r i s p r o b a b l e m e n t e y u n cuel lo" 
blando de p i q u é cort su c o r b a t a de seda. 
Dentro de poco s e r á d o n A n t o n i o D o t o 
o un d o n J u a n P é r e z c u a l q u i e r a . L a s 
revistas y p e r i ó d i c o s p u b l i c a r á n su re -
trato con " p r o f u s i ó n : de p ie , sentado, ' c h a r -
lando con sus "amigos , f u m a n d o u n ve-
p e r o , etc. D e s p u é s , e'l o l v i d o , e l t r i s t e o l -
vido que deja a los a r t i s t a s solos y a b a n -
donados. 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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' S I N F O R I A N O R O D E N A S . - B l u s a s de 
glasé gasa v bat i s ta . 
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iCon un p ú b l i c o selecto y d i s t i n g u i d o , 
que l l enaba c o m p l e t a m e n t e e l s a l ó n de l 
Giren lo C a t ó l i c o de O b r e r o s , d i ó a y e r su 
segunda c o n f e r e n c i a e l r e v e r e n d o P a d r e 
fflranengol C o l l , y su p r e s e n c i a f u é a c o g i -
da con u n a e s t r u e n d o s a s a l v a de a p l a u -
sos. 
E m p e z ó r e c o r d a n d o el i l u s t r e c o n f e r e n -
é ian te la o r a c i ó n del d í a a n t e r i o r , h a -
Wando de lo u s o s . y c o s t u m b r e s , f a u n a y 
llora y t r a b a j o s de los m i s i o n e r o s en l a 
isla de K e r n a n d o P ó o , l a m e n t á n d o s e de-
11(1 haber p o d i d o ser m á s extenso po r f a l -
la materia1! de t i e m p o p a r a e l lo , h a b i e n d o 
g a t e r í a sob rada p a r a v a r i a s c o n f e r e n -
cias. 
H o y — c o n t i n u ó — m e toca t r a t a r de las 
d e m á s i s l a s : A n n o b ó n Cor i seo , l a s E l o -
•bey, g r a n d e y c h i c o , y c o n t i n e n t e , que 
q i rman e! resto de n u e s t r a s posesiones en 
^ Golfo de G u i n e a . E m p e z a n d o p o r l a 
Isla de A n n o b ó n , d i r e m o s que es ia se. en-
Jfc'eíitra en t re los 1" 25' de l a t i t u d S u r y 
" 2' de l o n g i t u d Es te de M a d r i d , con ui^a 
éx téns ión de 17 a 18 k ' i i l ó m e t r o s cuadrados. . . 
Corno en todas l a s d e m á s poses iones , ,hay 
Ops estaciones, la secg. y l a l l u v i o s a . E s 
tambi ' i i de o r i g e n v o í g á n i o o , s i endo v a -
J'ios los c r á t e r e s a p a g a d o s que h a v en l a 
isla. •• 
Presenta u n a p r o y e c c i ó n de u n a l a g u n a 
^ n o m i n a d a de M a z a f í n , que c r e e - q u e 
Wmbién puede ser el c r á t e r de u n v o l c á n 
m apagado. 
Al fondo de l a f o t o g r a f í a se ve el P i c o 
".' I*1'g" y v a r i a s m o n t a n a s m á s . L o s m -
^ | ^ e n a s que l a h a b i t a n s o n - g r a n d e s pa-
"!l s i r v i e n d o de p r á c t i c o s a*los b u q u e s 
4110 v i a j o n po r aque l los m a r e s , c o n o c i e n -
' " P e r f e c t a r n e n t e j m a l q u i e r p e ñ a o b a n c o 
' ? i ! - ' 'v ' ' - 110 s o l a n í e n t c en A n n o b ó n , s ino 
wmibien en las a g u a s de aque l los a l r ede -
V C o r n e j o s h a b i t a n t e s de los d e m á s 
jueblos del G o l f o , c o n s t r u y e n deF t r o n c o 
' ' K á r b o l e s sus canoas , que l l a m a n « c a » 
• 'll'',s,>.i L l u e v e p o c o ; la f l o r a es p o b r e , 
^ n u c i e n d o en g r a n c a n t i d a d ú n i c a m e n -
" l i a especie de h i e r b a que los n a t u r a l e s 
r^P{ean en los t e j ados de sus v i v i e n d a s , 
j p I n d í g e n a s son g r a n d e s n a d a d o r e s y se 
l '1 " ' ; | n . con p r e f e r e n c i a , a l a pesca de 
' oaUena, la que r e a l i z a n u t i l i z a n d o u n 
P^'o del l a r g o c o n v e n i e n t e , e h u n o de c u -
ext remos c o l o c a n u n a r p ó n , aana-
(¿^ el opues to a u n a c u e r d a . H a y que 
. e,í cue fda que en aque l lo s m a r e s 
Cja ' ^ t á c e o s se v e n con m u c h a f r e c u e n -
'., ^ l i ' é p o c a de la r e p r o d u c c i ó n se ve 
as hembras a c o m p a ñ a d a s de sus c r í a s . 
i¿ cazadores se a p r o x i m a n a l c e t á c e o 
ea f u e l l o s i g i l o , y c u a n d o se h a l l a n cer-
^ f'&j le a r r o j a n e l a r p ó n . L a b a l l e n a , 
t,, ser.dirse h e r i d a , escapa, l l e v á p d o s e 
n j i ^ . e l l a a los pescadores , que en 
)e| n caR0 s n e l t a n la c u e r d a , a u n q u e 
v ' ' • iv i ieo) , Se anegue . De las p l a y a s 
. ñ a s adond(*1a pesca t i ene o c a s i ó n sa-
" ' ' ' ^ "cayucosj ) en su a u x i l i o , t o m a n -
v¡iv ' l á ' c u e r d a , p a r a que l a b a l l e n a 
ríii ' ' . . ' " ' ' ' ' ' ¡ ' ' n d o fue rzas y t e r m i n e p o r m o -
.v,.'.. ,lo,,,'"ps l a a r r a s t r a n a l a p l a y a m á s 
|.|s a'ia, p r o c u r a n d o l l eva r se con e l l a á 
* n o t i i . ^ A lgunas^ veces, l a h e m b r a , a l 
sus ' ' .por i n s t i n t o , el p e l i g r o que c o r r e n 
MK n as' se r evue lve a coletazos ' c o n t r a 
' nu ,^rsegruidores . A l r e p a r t i r s e l a b a l l e -
la nn - i todos . e l m a t a d o r escoge p a r a é l 
derL¿ e. ^ue m á s le sa t i s face , y t odos los 
Unn,,!: l n c l l i s o los d e l p u e b l o , c o r t a n c a d a 
nn ^ pedazo. 
i ' a r a d a r i d e a de lo g r a n d e s n a d a d o r e s 
que son los n a t u r a l e s , c u e n t a que , a l v o l -
ver el en u n o de los ba rcos de l a T r a s a t -
l á n t i c a de su v i a j e a A n n o b ó n , u n i n d í g e -
n a le s i g u i ó en su « c a y u c o » , a g a r r á n d o s e 
a u n a c u e r d a del b a r c o p a r a p o d e r se-
g u i r l e . U n o de los o l i e i a l e s , p a r a que se 
n í a r e t í a s e , d i ó u n p u n t a p i é a l « c a y u c o » , 
v o l c á n d o l e . T o d o s se a l a r m a r o n , t e m i e n -
do (pie se a h o g a s e ; pe ro ¡ c u á l rio s e r í a su 
so rp resa a l v e r l e sobre l a v o l c a d a canoa , 
de p ie y r i é n d o s e ! 
L a s m i s i o n e s , en A n n o b ó n , t r o p e z a r o n 
a l p r i n c i p i o con g r a n d e s d i f i c u l t a d e s , pe-
r o h o y d í a t i e n e n su r e s i d e n c i a , su i g l e -
s i a y escuelas d o n d e se e n s e ñ a a los n i -
ñ o s l a s p r i m e r a s n o c i o n e s de ca s t e l l ano , 
a r eza r , etc., etc. 
L o s m i s i o n e r o s h a n hecho en l a i s l a , 
udemS-s de d a r estas e n s e ñ a n z a s , l a b o r 
e m i n e n t e m e n t e p a t r i ó t i c a . C u a n d o en 1815 
v a r i a s n a c i o n e s eu ropeas , en t r e e l las A l e -
m a n i a , i n t e n t a r o n poses iona r se de los te-
r r i t o r i o s q u e n o e s t a b a n y a o c u p a d o s , 
a r r i b ó el « C í c l o p e » , b a r c o a l e m á n , a 
a d u e ñ a r s e de e l los en n o m b r e de l I m p e -
r i o r e l r e v e r e n d o P a d r e J u a n , jefe de l a 
m i s i ó n , a l v e r q u é los t r i p u l a n t e s de l b u -
que e n a r b o l a b a n su b a n d e r a en el sue lo 
de " l a i s l a , les p r e g u n t ó q u é s i g n i f i c a b a 
a q u e l l o , y a l ser r e s p o n d i d o que p o r t r a -
tarse de u n t e r r i t o r i o no o c u p a d o t o m a -
b a n p o s e s i ó n de él en n o m b r e de A l e m a -
n i a , c o n g r a n e n e r g í a r e s p o n d i ó : « E s t e 
es t e r r i t o r i o e s p a ñ o l y y o a q u í soy el re-
p r e s e n t a n t e de E s o a ñ a . » R e s p b n d i é r o n l e 
los a l e m a n e s c o n excusas y a b a n d o n a r o n 
l a i s l a , d e b i é n d o s e , p o r t a n t o , a l P a d n 
J u a n que a q u e l pedazo de t i e r r a a i ; n sea 
e s p a ñ o l . 
* * * 
C o r i s e o . — I s l a de o r i g e n no v o l c á n i c o , 
a d i f e r e n c i a de l a s o t r a s dos y a t r a t a d a s : 
F e r n a n d o P ó o y A n n o b ó n . F u é d e n o m i -
n a d a M a n c h e y p o r los p o r t u g u e s e s Co-
riseo, que q u i e r e d e c i r r a y o , n o m b r e que 
p r e d o m i n ó . Este n o m b r e n a c i ó de l a fre-
c u e n c i a c o n que e s t a l l a n a l l í las t empes-
tades, que o r i g i n a n m u c h a s c h i s p a s e l é c -
t r i c a s . 
T i e n e u n o s ca to rce k i l ó m e t r o s c u a d r a -
dos de s u p e r f i c i e , e s t ando s i tuada- cerca 
y a l N o r t e de l E c u a d o r (Ón 55' l a t i t u d V i 
en los 13° 1' l o n g i t u d Este de M a d r i d , a 
u n o s v e i n t i c u a t r o k i l ó m e t r o ' del C o n t i -
nen te . E s t a i s l a , que en o t r o s t i e m p o s lle-
g ó a t e n e r ha s t a 1.500 h a b i t a n t e s , h a que 
d a d q r e d u c i d a a u n o s 600 esc'asos. 
La e x p l i c a c i ó n de esta m e n g u a de po-
b l a c i ó n se tiene*eiD que s i endo sus h a b i 
t an t e s s u m a m e n t e i n t e l i g e n t e s , e m i g r a n 
a o t r a s c o l o n i a s , donde t i e n e n b u e n a re 
t r i b u c i ó n . 
L o s m i s i o n e r o s l l e g a r o n a l l í en la go-
l e t a « L i g e r a » , p a s a n d o g r a n d e s p e n a l i d « 
des a l p r i n c i p i o . I n s t a l á r o n s e en u n a ca-
s i t a p r o v i s i o n a l y p o r l a noche o y e r o n 
u n a t r e m e b u n d a " g r i t e r í a , a s u s t á h d o s ' 
g r a n d e m e n t e , h a s t a e l p u n t o de que u n o 
de e l los p e n s ó p o r u n i n s t a n t e s i s e r í a o 
d e v o r a d o s p o r los i n d í g e n a s , r e s u l t a n d o 
ser e l e s c á n d a l o u n a a m o d o de á e r é r i á t a 
que a c o s t u m b r a n a d a r c o m o b i e n v e n i d a 
a t o d o s los v i a j e r o s , d e b i e n d o , s e g ú n cos-
t u m b r e e s t a b l e c i d a , o b s e q u i á r s e l e s c o n co 
ñ a c o a l g u n a o t r a b e b i d a . C o m o los m i -
s i o n e r o s lo i g n o r a b a n , n o h i c i e r o n el re-
g a l o , y m o l e s t a d o s los n a t u r a l e s p o r aque-
l l a , s e g ú n e l l o s ^ f a l t a de c o r t e s í a , i nco-
m o d a d o s , n o v o l v i e r o n h a s t a pasados 
t res meses, t o m a n d o el a c u e r d o de no 
d a r l e s n i v e n d e r l e s n a d a . *Como r e s u l t a -
do ¿le t a l a c t i t u d , u n o de los P a d r e s m u -
r i ó a los pocos d í a s . C o n t i n u ó esto has ta 
que a l g u n o s , m á s r e f l e x i v o s , les h i c i e r o n 
v e r j j u e los m i s i o n e r o s d e s c o n o c í a n aque-
l l a s ' c o s t u m b r e s . • 
E l d i a l e c t o que se h a b l a es el « b e n g a » 
s i endo este n o m b r e t a m b i é n el de l a raza 
* * * 
L o s E l o b e y , g r a n d e y c h i c o . 
E l o b e y v i ene de E l o b a , n o m b r e d e b i d r 
a l « p a l o t i n t o » , que a b u n d a e n aque l l a s 
i s l a s , l a s que e s t á n s i t u a d a s ce rca y f r e n -
te a l a boca d e l M u n i . 
E l o b e y g r a n d e t i e n e u n o s dos k i l ó m e -
t r o s c u a d r a d o s , p r ó x i m a m e n t e , de super-
ficie, s i endo é s t a l a m á s m e r i d i o n a l y 
f é r t i l de l a s dos i s las . É l o b e y c h i c o e s t á 
a u n o s 1.500 m e t r o á de E l o b e y g r a n d e , 
e s t ando s e p a r a d a s p o r u n c a n a l de m u y 
poco f o n d o , p o r lo c u a l y p o r o t r a s c i r -
c u n s t a n c i a s se supone , c o n f u n d a m e n l o 
que a n t e r i o r m e n t e f o r m a b a n u n a sola- t ie -
r r a . T i e n e E l o b e y -chico poco m á s de 20 
h e c t á r e a s , s i endo m u y i m p o r t a n t e desde 
el p u n t o de v i s t a c o m e r c i a l , p o r e s t a r es-
t a b l e c i d a s e n esta i s l a v a r i a s f a c t o r í a s . 
L o s m i s i o n e r o s t i e n e n r e s i d e n c i a con 
i g l e s i a y escuelas , en d o n d e se e d u c a n 
los i n d í g e n a s , a p r e n d i e n d o a h a b l a r cas-
t e l l í i n o , a leer y e s c r i b i r , c o n s i g u i e n d o f re-
cuen tes conve r s iones . Es tos i s lo tes nos 
s i r v i e r o n de p u n t o de p a r t i d a p a r a i n t r o -
d u c i r n o s en el C o n t i n e n t e , a lo que f t i i -
m o s a y u d a d o s p o r los m i s m o s conversos . 
P a r t e c o n t i n e n t a l . 
L a p a r t e de t e r r i t o r i o que nos h a s ido 
r e c o n o c i d o e s t á en t r e el rio C a m p o y e l 
M u n i . , s i endo i n d i s c u t i b l e m e n t e lo . m e j o r 
de á q u e l i d s t e r r i t o r i o s del C o n t i n e n t e . Es-, 
t,á h a b i t a d o po r l a r a z a p a m u é , h o m b r e 
de c a r á c t e r guen-e i t ! , s u m a m e n t e e n é r g i -
co, nob l e y de b u e n a s c o n d i c i o n e s . E s d i -
fícil de c o n v e r t i r , pe ro u n a vez c o n v e n c i -
d o sost iene y def iende sus c o n v i c c i o n e s 
c o n líf m a y o r t e n a c i d a d . 
S 8 n m u v supe r s t i c iosos , t e n i e n d o cos-
t n m b r e d e ' v i s i t a r a n u a l m e n t e u n a especie 
de í d o l o , q u e cons is te en u n a c a j a en 
donde e s t á n e n c e r r a d o s res tos .de sus a n -
t e p á s a d o s . 
E n esta v i s i t a n o s o l a m e n t e d i r i g e n a l a -
banzas a los an tepasados , § i n o que t a m -
b i é n les p i d e n p r o t e c c i ó n p a r a el l o g r o 
de sus e m p r e s a s y c o n t r a los m a l e s que 
puedan" suceder les . P a r a d e m o s t r a r l a 
firmeza de .sus c o n v i c c i o n e s , r e c u e r d a que 
l l e g a d a l a é p o c a de a q u e l l a v i s i t a a n u a l , 
u n p a m u é c o n v e r t i d o , de u n o s 18 a ñ o s , 
t u v o que v i s i t a r su t r i b u , s i endo I n s t a d o 
p a r a que c u m p l i e r a a q u e l l a c o s t u m b r e . 
C o m o se n e g a r a , q u i s i e r o n o b l i g a r l e , l le-
g a n d o / a d e c i r l e que i r í a p o r fuerza o de 
g r a d o . A l verse l a s t i m a d o de este m o d o 
en sus c reenc ias , r e s p o n d i ó que no po-
d í a h a c e r t a l cosa, p o r se r c r i s t i a n o , - y 
c o g i e n d o u n a especie de m a c h e t e , les d i -
j o : « E l que se a t r e v a a o b l i g a r m e a q u í 
m e t i ene . J J n h e r m a n o de é s t e , t e m i e n d o 
que p u d i e r a o c u r r i r a l g o g r a v e , ' les h i z o 
v e r que su h e r m a n o , h a b i é n d o s e c r i a d o 
en l a m i s i ó n , t e n í a " c r e e n c i a s d i s t i n t a s , y 
e r a n a t u r a l que se le r e s p e t a r a , a s í c o m o 
e l los q u e r í a n que se les r e s p e t a r a n l a s su-
y a s . A l v o l v e r e l p a m u é a l a m i s i ó n , t a n t o 
h a b í a s ido l a i m p r e s i ó n que le causo el 
i n c i d e n t e , que es taba n e r v i o s o , y nos de-
c í a : ¡ P a d r e , en q u é p e l i g r o m á s g r a v e m e 
ha v i s t o h o y de c o m e t e r o n pecado m o r -
t a l ! P e r o c o n l a a y u d a de D i o s y esta ar-
m a , he c o n s e g u i d o l i b r a r m e . 
L a flora es v e r d a d e r a m e n t e a s o m b r o -
sa, s i endo l a se lva c o m p l e i a m e n t e i m p e -
n e t r a b l e , a n o s e rv i r s e del h a c h a . L a f a u -
n a es n u m e r o s í s i m a , e n c o n t r á n d o s e p a n -
te ras , e le fan tes y t i g r e s en n ú m e r o c o n s i -
d e r a b l e . 
R e l a t ó v a r i o s casos en que se v i e r o n en 
p e l i g r o los p a m ú e s , e x p l i c a n d o con g r a n 
d e t a l l e y n u m e r o s a s a n é c d o t a s m u y i n t e -
resan tes l a m a n e r a de que se v a l e n p a r a 
c a z a r e l , t i g r e y el e l e fan te , este ú l t i m o 
v e r d a d e r a p l a g a que d e s t r u y e l a s fincas 
de los, i n d í g e n a s . 
R e l a t ó l a s d i f i c u l t a d e s c o n (pie l u c h a n 
p a r a c u m p l i r c o n s u m i n i s t e r i o , que con-
t r a s t a c o n l a s g r a n d e s f a c i l i d a d e s que en 
l a s p r o x i m i d a d e s de n u e s t r o t e r r i t o r i o en-
c u e n t r a n los m i s i o n e r o s p r o t e s t a n t e s . Co-
mo m a n e r a de c o n s e g u i r a r r a n c a r de l a s 
g a r r a s del protestant ismo, que t r a b a j a 
con g r a n c o n s t a n c i a en aquel las t i e r r a s , 
e n u m e r ó las i n s t r u c c i o n e s que t i e n e da -
das ; p e r o s i endo p r e c i s o p a r a esto c o n t a r 
c o n s o c o r r o s en r o p a s y d i n e r o , a p r o v e -
c h a l a o p o r t u n i d a d de este v i a j e a Espa-
ñ a p a r a d i c h o fin. Y c o n c l u y e r o g a n d o 
que, p o r lo menos , d e d i q u e n a l g u n a s o r a -
c iones p i d i e n d o a l S e ñ y r les a y u d e en el 
d e s e m p e ñ o de s u m i s i ó n . 
Con u n a s a l v a c e r r a d a de a p l a u s o s fué 
a c o g i d o el final de t a n i n t e r e s a n t e c o m o 
i n s t r u c t i v a c o n f e r e n c i a , d e m o s t r a n d o la 
g r a n i m p o r t a n c i a de l a S a n t a M i s i ó n que 
l l e v a n a cabo e n á q u e i l a s t i e r r a s . 
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El lío de Méj ico. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1 2 . — T e l e g r a m a s de E l Paso 
( T e j a s ) , a n u n c i a n ' la m u e r t e de los gene-
ra l e s V i l l a y F i e r r o a consecuenc i a de una 
e s c a r a m u z a con las t r o p a s de U r b i n a . 
L o s r e f e r i d o s gene ra l e s p r e t e n d í a n , c o n 
e l a u x i l i o de u n a f u e r z a de 500 h o m b r e s , 
a p o d e r a r s e de u n c a r g a m e n t o de a l g o d ó n , 
que i m p o r t a b a v a r i o s m i l l o n e s de d o l l a -
res . 
N o t i c i a s p o s t e r i o r e s de i g u a l o r i g e n , d i -
ceí i que el g e n e r a l U r b i n a h a s ido f u s i l a -
do p o r o r d e n de V i l l a . 
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Gorros y capotas p a r a n i ñ o s . S I N F O -
R I A N O S R O D E N A S . 
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Los infantes'en Santander. 
E n l a p l a y a . 
A y e r p a s a r o n l a m a ñ a n a en l a p r i m e r a 
p l a y a del S a r d i n e r o los i n f a n t e s don A l -
fonso y d o ñ a B e a t r i z . 
L o s i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a 
a s i s t i e r o n a la a p e r t u r a de l a E x p o s i c i ó n 
de s emen ta l e s de l a a l a m e d a de O v i e d o . 
E i el P r a d e r a , 
P o r la noche a s i s t i e r o n los i n f a n t e s a 
l a ú l t i m a s e c c i ó n que se d i ó e n el s a l ó n 
P r a d e r a , d o n d e l a p o p u l a r A r g e n t i n á t a 
e j e c u t ó u n p r o g r a m a c o m p u e s t o d% can -
c iones n a c i o n a l e s . 
Los i n f a n t e s r e c i b i e r o n m u c h a s p r u e -
bas de a fec to , t a n t o a l e n t r a r corno a l sa-
l i r d e l s a l ó n P r a d e r a . 
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Vest idos p a r a s e ñ o r a , h e c h u r a sastre 
y f a n t a s í a . Prec iosos m o d e l o s . — S I N F O -
m A N O R O D E N A S . 
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E N S A R O N 
Nuestra Seflora del Socorro 
— C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , a y e r se cele-
b r a r o n c o n g r a n b r i l l a n t e z , en e l pinto-» 
resco p u e b l o de S a r ó n , so l emnes y a n i -
m a d a s fiestas en h o n o r de N u e s t r a Se-
ñ o r a d e l S o c o r r o , P a t r o n a de a q u e l A y u n -
t a m i e n t o . 
N o o b s t a n t e lo i n s e g u r o d e l d í a , pues 
a p r i m e r a h o r a c a y e r o n a l g u n o s c h a p a -
r r o n e s , l a a n i m a c i ó n f u é ' m u y g r a n d e . 
E n los t r enes de l a m a ñ a n a a c u d i e r o n 
n u m e r o s a s p e r s o n a s de S a n t a n d e r , de los 
p u e b l o s i n n r e d i a t o s y ^ d e los b a l n e a r i o s 
de A l c e d a , O n t a n e d a y P u e n t e Viesgo . 
P o r l a m a ñ a n a se c e l e b r ó u n a s o l e m n e 
p r o c e s i ó n , que p r e s i d i d a p o r las a u t o r i -
dades , r e c o r r i ó d i s t i n t o s l u g a r e s , a c o m -
p a ñ a n d o a l a v e n e r a d a i m a g e n de l a Pa-
t r o n a . T o d o el v e c i n d a r i o p r e s e n c i ó e l 
paso de l a c o m i t i v a y d e s p u é s se d i r i g i ó 
a l a i g l e s i a p a r a a s i s t i r a l a f u n c i ó n re-
l i g i o s a . 
E l t e m p l o se h a l l a b a a d o r n a d o con a r t e 
e x q u i s i t o , m e r c e d a l a a c e r t a d a d i r e c c i ó n 
de l a v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a M a r g a r i t a G u -
t i é r r e z Sa ro , qi^e p u s o en e l lo todo su e n -
t u s i a s m o y d e l i c a d o b u e n g u s t o . 
Of ic ió el d i g n o y c e l o s í s i m o p á r r o c o de 
S a r ó n d o n J u a n J o s é M a d r a z o , a s i s t i d o 
p o r d o n A n t o n i o G ó m e z , -cura e c ó n o m o de 
l a p a r r o q u i a de l a A n u n c i a c i ó n , d e ' S a n -
t a n d e r , y p o r d o n F e r n a n d o Velasco , ca-
t e d r á t i c o d e l » s e m i n a r i o de C o r b á n . 
L a p a r t e m u s i c a l e s tuvo a c a r g o de los 
s e ñ o r e s d o n O d ó n Soto , v i o l í n , y d o n Ro-
m á n M o l i n a , a r m ó n i u m , que i n t e r p r e t a -
r o n b r i l l a n t e m e n t e el « L a r g o » , de B a é n -
d e l ; « R e v e r l e » , de S c h u m a n n , y el « A r i a » , 
de Rach . 
E l e locuen te o r a d o r s a g r a d o d o n A n t o -
n i o G ó m e z d i r i g i ó a los fieles, que l l e n a -
b a n l a i g l e s i a , u n n o t a b l e s e r m ó n , , des-
a r r o l l a n d o el t e m a « L a v i d a es l ucha , " es 
d o l o r y es t r i u n f o » . 
L a h e r m o s a o r a c i ó n d e l i l u s t r a d o sacer-
do te m e r e c i ó u n á n i m e s e logios . 
P o r l a t a r d e , d o n O d ó n Soto d i ó u n c o n -
c i e r t o í n t i m o en l a casa p a r r o q u i a l , de-
d icando . ' e l p r o g r a m a a l a s e ñ o r i t a L a u r a 
R a m o s . Con su h a b i t u a l m a e s t r í a i n t e r -
p r e t ó u n escogido p r o g r a m a , en el que 
f i g u r a b a n el « N o c t u r n o » , de C h o p i n ; 
« C h a c o n a » , « F u g a » , de R a c h ; « C a p r i c h o 
p a r a v i o l í n s ó l o » , de d o n O d ó n Soto , y la 
j o t a , de S a r á s a t e . 
L a j i e s t a f u é en e x t r e m o a g r a d a b l e . L o s 
C o n c u r r e n t e s a e l l a f u e r o n obsequi o l u -
p o r e l p á r r o c o , d o n J u a n J o s é M a d r a z o . 
que h i z o g a l a de su p r o v e r b i a l y e s p l é n -
d i d a h o s p i t a l i d a d . 
D u r a n t e t o d a l a t a r d e es tuvo m u y a n i -
m a d a l a r o m e r í a , que se c e l e b r ó en" el fe-
rial, yy el e l e m e n t o j o v e n , on el que des-
c o l l a b a n n u m e r o s a s , y b e l l í s i m a s s e ñ o r i -
tas,' f o r m ó a n i m a d o s c o r r o s , en los que 8€ 
b a i l ó h a s t a l a í í o r a de l a cena. 
P o r l a noche se c e l e b r ó u n a e s p l é n d i -
d a fiesta en casa de d o n E n s e b i o G ó m e z 
G a r c í a . U n c u a r t e t o h i z o l a s d e l i c i a s de 
los a f i c i o n a d o s a l b a i l e . , 
L a s fiestas t e r m i n a r o n s i n que decaye-
r a n i u n m o m e n t o l a a n i m a c i ó n v l a ale-
a r í a . A e l lo c o n t r i b u y e r o n , en g r a n par -
te , e l s e ñ o r c u r a p á r r o c o , d o n E n s e b i o 
G ó m e z G a r c í a y d o n J o s é G a r c í a , a qu i e -
nes a g r a d e c e m o s l a s a t enc iones que i n -
m e r e c i d a m e n t e nos d i s p e n s a r o n . 1 
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Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
E N S A L A M A N C A 
T o r o s de C o n t r e r a s por Gal lo y J o s e l í t o . 
S A L A M A N C A , 1 2 . — A l c o m e n z a r la eo-
r r i d a h a y u n l l e n o i m p o n e n t e . L a p laza 
p r e s e n t a e l aspecto de l a s g r a n d e s so lem-
n idades . 
A l p r i m e r t o r o C a l l o le t o r e a p o r v e r ó -
n i c a s a d m i r a b l e m e n t e y le co loca en lo 
a l t o d e l m o r r i l l o dos pa re s de p a l o s co ló -
sales. C o n l a m u l e t a hace u n a faena que 
l e v a n t a a l p ú b l i c o de sus as ien tos . U n a 
es tocada h a s t a l a m a n o y e l t o r o r u e d a 
s i n p u n t i l l a . ( O v a c i ó n y o re j a . ) 
Jo se l i t o , a l s egundo , lo l ancea p r i i o w -
r o s a m e n t e . L u e g o , c o n l a m u l e t a , hace 
u n a l a b o r i n d e s c r i p t i b l e , m a r í r v i l l o s a , q m 
a r r e b a t a a l p ú b l i c o h i p n o t i z á n d o k . La 
gen te , pues t a en p ie , le p ide que s i -
g a t o r e a n d o . A t a c a c o n u n a es tocada 
h a s t a las c i n t a s . ( O v a c i ó n a t r o n a d o r a , ' 
o r e j a y d e l i r i o e n l a s m a s a s . ) . 
T e r c e r o . S i g u e l a o v a c i ó n a Jose l i to 
c u a n d o e l G a l l ó p a r a l o s p ies a l de Con-
t r e r a s c o n u n a s v e r ó n i c a s r e g u l a r e s . U n a 
f a e n a acep tab le , m e d i a es tocada y n n 
descabel lo a p u l s o . (Ore ja . ) 
E l P a p a de l a t a u r o m a q u i a se h a r t a de 
t o r e a r de c a p a a l c u a r t o , y l u e g o , en t re 
ovac iones y m ú s i c a , e j e c u t a u n a f a m a 
a ú n m á s v a l i e n t e y a r t í s t i c a que l a an te -
r i o r , v o l v i e n d o l o c o - a l p ú b l i c o , j u g a n d -
c o n l a res c o m o c o n u n f a l d e r l l l o y m a n -
d á n d o l e a l deso l l ade ro .de u n a es tocada en 
l a s p é n d o l a s . ( O v a c i ó n de l i rante , dos o re-
j a s y el rabo.) 
R a f a e l se e m b o r r a c h a p a s a n d o a s u 
t e r c e r o y e l e c t r i z a a l a r e u n i ó n , que se 
se c a n s a de o v a c i o n a r l e . U n p i n c h a z o y 
d a c i n c o n i n o h a z o s e span t ab l e s y desca-
b e l l a . 
S i g u e l a r a c h a f a v o r a b l e p a r a el c h i -
q u i l l o de S e v i l l a . L a l a b o r de m u l e t a es 
m á s g r a n d e , m á s a r t í s t i c a , m á s e s t u p e n -
d a que l a s a n t e r i o r e s . E l p ú b l i c o no hace 
s i n o g r i t a r y a p l a u d i r . Se i g u a l a el a n i - . 
m a l y J o s e l i t q se d e j a cae r sobre el m o -
r r i l l o de su e n e m i g o c o n u n a es tocada 
que le hace m o r d e r l a d o r a d a a r e n a . 
( O r e j a , r a b o , m ú s i c a y a c l a m a c i o n e s . ) 
E s p e c t a d o r herido. 
E l p ú b l i c o se echa a l r u e d o y q u i e r e 
l l evarse en t r i u n f o a l co loso d e l to reo . 
L a cosa t o m a c a r a c t e r e s de t u m u l t o y 
c o m o es t f w i t a l a a g l o m e r a c i ó n y m a y o r 
e l e n t u s i a s m o , el p ú b l i c o se « h i n c h a » do 
a p r e t a r s e y e s t r u j a r s e . Cae h e r i d o a p i -
sotones el i n d i v i d u o J u a n S á n c h e z A n a o / 
a l q u e se c o n s i g u e , c o n g r a n d e s esfuerzos, 
m e t e r e n a u t o y c o n d u c i r l e a s u d o m i c i -
l i o . J o s e l i t o , a l e n t e r a r s e de l a d e s g r a c i a , i 
e n v i ó a l h e r i d o q u i n i e n t a s pese tas . 
E N M A D R I D 
V e r a g u a s p a r a C h a h i t o , Z a r c o y Reyes . 
M A D R I D , 1 2 . — P r i m e r o . C h a n i t o hace 
u n a f a e n a d e s l u c i d a p a r a u n p i n c K a z o , 
m e d i a - e s t o c a d a , u n a t e n d i d a s a l i e n d o pol -
l a c a r a y u n descabel lo . 
S e g u n d o . Z a r c o , v a l i e n t e , a r r e a u n p i n -
chazo , u n a t e n d i d a y u n b a j o n a z o . (P i t o s . ) 
T e r c e r o . Reyes , pa sa c o n v a j o r , y re-
ce t a u n p i n c h a z o , s a l i e n d o - c o g i d o , y u n a 
es tocada s u p e r i o r . ( P e t i c i ó n de o r e j a . ) 
C u a r t o . C h a n i t o , i n f a m e e n este t o r o , 
d a c i n c o p i n c h a z o s i n f a m e s y descabe l la . 
Q u i n t o . Z a r c o , m u y v a l i e n t e hace t o d a 
l a f a e n a de m u l e t a , d a n d o u n a estocada 
c o n t r a r i a , s a l i e n d o e n g a n c h a d o . R e p i t e 
c o n o t r a y v u e l v e a ser c o g i d o p a s a n d o a 
l a e n f e r m e r í a . C h a n i t o t o m a los t r a s t o s 
y r ece ta c u a t r o p i n c h a z o s . 
Sexto . Reyes , t u m b a a s u t o r o de u n a 
e s tocada s u p e r i o r s a l i e n d o c o g i d o , con 
u n a c o r n a d a en el b r a z o de c u a t r o cen-
t í m e t r o s de e x t e n s i ó n p o r c i n c o de p r o -
f u n d i d a d . ^ 
B e c e r r a d a de los te legrafistas . 
M A D R I D , 12 .—En l a p l a z a de V i s t a 
A l e g r e se c e l e b r ó h o y l a b e c e r r a d a de los 
t e l e g r a f i s t a s con r evo l cones p a r a todos 
los gus tos . 
E N T E T U A N 
Seis de R o d r í g u e z p a r a Ostioncito y 
V á z q u e z I I . 
T A T U A N , 12 .—Os t ionc i t o , en su p r i m e -
ro , e s t á v a l i e n t e y m a t a de u n a e n t e r a . 
E n el t e r c e r o h a y m e d i a es tocada , u n 
p i n c h a z o y u n a e n t e r a . V á z q u e z , en el 
s e g u n d o se l l e v a l a o r e j a de su v í c t i m a 
y e n e l c u a r t o , l uego de u n a f a e n a l a b o -
r i o s a , m a t a de m e d i a es tocada . ( P e t i c i ó n 
de o r e j a . ) 
E N B A R C E L O N A 
F o r t u n a , M a r c h e n e r o y G r a c i a . 
D A R C E L O N A , 1 2 . — F o r t u n a en s u p r i -
m e r o hace u n a f aena m o v i d a p a r a c u a t r o 
p i n c h a z o s , m e d i a es tocada y u n desca-
be l l o . 
m e r o de u n p i n c h a z o y u n a b u e n a . 
G r a c i a m a t a a l t e r c e r o de u n p i n c h a z o , 
m e d i a es tocada y u n b a j o n a z o . 
E n e l c u a r t o e s t á F o r t u n a d e s l u c i d o a l 
p r i n c i p i o pe ro l uego se e n m i e n d a y t e r m i -
n a c o n ' e l t o r o do u n a es tocada buena . 
( O r e j a . ) ^ 
M a r c h e n e r o en el q u i n t o , que es u n to-
r o d i f í c i l , a c a b a c o n u n p i n c h a d o y dos 
m e d i a s . 
G r a c i a t e r m i n a c o n l a c o r r i d a , acep-
t a b e m e n t e , m a t a n d o de u n a r e g u l a r , u n 
p i n c h a z o y m e d i a es tocada . 
E N S E V I L L A 
H i p ó l i t o , A m a d o y G a l v a c h e . 
S E V I L L A , 1 2 . — H i p ó l i t o , s u p e r i o r . 
A m u e d o , v u l g a r . 
C a í v a c h e , t r a b a j a d o r . R e c i b i ó u n v a -
re tazo . 
E N A L B A C E T E 
M a l l a , F l o r e s y Paco M a d r i d . 
A L D A C E T E , 1 2 . — M a l l a , m a t a a su p r i -
m e r o de dos p i n c h a z o s y u n a es tocada y 
a l c u a r t o de u n a es tocada ca s i c o m p l e -
ta , s i endo o v a c i o n a d o . 
F l o r e s , s u p e r i o r en e l s egundo , g a n á n -
dose l a o r e j a , y r e g u l a r en el q u i n t o . ' 
Paco M a d r i d se t u m b a sobre su p r i m e -
r o , d e s p u é s de u n a faena acep tab l e , d a n -
do u n v o l a p i é c o l o s a l . ( O v a c i ó n y ore-
j a . ) E n e l s e x t e e s t á i n m e n s o , r e c e t a n d o 
u n a es tocada e n o r m e . ( S a l i ó en h o m b r o s . ) 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de P e r e d a , 7. y 8 . — T e l é f o n o 581. 
Pla to del d í a : Pastel j a p o n é s y t a r t a p r o -
venza l . 
Pastas para el t é . 
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Teatro Principal. 
Despedida de la c o m p a ñ í a . 
A n o c h e se d e s p i d i ó de l p ú b l i c o de esta 
c i u d a d l a c o m p a ñ í a que d i r i g e M a r g a -
r i t a X i r g u . 
L a c a m p a ñ a q u e ha hecho h a s ido b reve , 
m u y b r e v e ; l a l a b o r de i n t e r p r e t a c i ó n , 
v e r d a d e r a m e n t e g r a n d i o s a . Y el p ú b l i c o 
que c o n o c í a los m é r i t o s y el v a l o r de M a r -
g a r i t a X i r g u y de los ac to res de su c o m -
p a ñ í a , no i b a a l t e a t r o , q y e p r e s e n t a b a 
t o d a s l a / noches u n e s p e c t á c u l o v e r d a d e -
r a m e n t e deso lador . ¿A q u é a c h a c a r 
sta f r i a l d a d de l p ú b l i c o ? S e r í a m u y d i -
fícil d a r c o n el v e r d a d e r o m o t i v o , p o r q u e , 
r e a l m e n t e , s i n o s ' p u s i é r a m o s a p r e c i s á r , 
h a l l a r í a m o s u n a ser ie de concausas , c u y o 
desas t roso r e s u l t a d o y a h e m o s v i s f o . De-
sas t roso , he d i c h o , y n o e s t á m a l , p o r q u e 
r e a l m e n t e e r a u n desas t re p r e s e n c i a r 
a q u e l l a l a b o r a .dmi rab l e de los i n t é r p r e -
tes en u n t e a t r o v a c í o c á s i . 
M u c h o , i n d u d a b l e m e n t e , h a - i n f l u i d o en ' 
e l lo que e l r e p e r t o r i o de o b r a s no e s t á , 
n i - c o n m u c h o , a l a a l t u r a de l a e m i n e n t e 
a c t r i z . Y r e s u l t a que u n c a r t e l n o se l l e n a 
s o l a m e n t e con e l n o m b r e de u n a a c t r i z , 
p o r m u y g r a n d e sea, n i - c o n e l de ac to re s 
m u y d i g n o s de f i g u r a r a s u l a d o ; el p ú -
b l i c o , y esto s í que es u n a v e r d a d , va s i en-
do c a d a vez m á s ex igen t e y r e q u i e r e , ade-
m á s , ^ 1 n o m b r e d é u n a u t o r y o b r a s de re-
c o n o c i d o m é r i t o l i t e r a r i o , p a r a i r a l t e a t r o 
c o n v e n c i d o de que va a p r e s e n c i a r e l ver -
d a d e r o t e a t r o , a q u e l en que l a g e n i a l i d a d 
de l a c t o r v a u n i d a a l a del a u t o r . Que 
a c t o r y a u t o r son dos e l e m e n t o s d i s t i n t o s , 
pero necesa r ios a m b o s : u n o conc ibe , o t r o 
d a í o r m a a l a c o n c e p c i ó n , y n i es pos ib l e 
a p r e c i a r l a c o n c e p c i ó n s in f o r m a r e a l , n i 
d a r f o r m a a u n a c o n c e p c i ó n v a g a . 
S i no m i e n t e n los i n f o r m e s que n o s o t r o s 
l e ñ e m o s de l paso de esta c o m p a ñ í a p o r 
ios e scena r ios e s o a ñ o l e s , en todos e l los l e 
h a s u c e d i d o a l g o de esto, y ú n i c a m e n t e 
c u a n d o a n u n c i a b a « o b r a s u " a c u d í a el p ú -
b l f c o . 
A q u í m i s m o , en S a n t a n d e r , lo henins 
v i s to a y e r . 
. Ainoche fués el ú n i c o d í a que h u b o gen te 
e n e l ' t e a t r o , .y f u é p o r v e r a l a e m i n e n t e 
• i c t r i z en « L a dama. .d-eJas C a m e l i a s » , lá 
oTjra que h i z o f r a c a s a r a t a n t a s a c t r i c e s 
de n o m b r e i m d v i d a d o . Y es toy s e g u r n que 
•d en l u g a r de l d r a m a f r a n c é s h u b i e s e f i g u -
r ado u n o e s p a ñ o l , que no n e c e s i t a m o s pa-
ra nada r e c u r r i r a o t r o s p a í s e s p a r a en-
c o n t r a r obras de m é r i t o , acaso hub ie&i 
a c u d i d o m á s a ú n . 
R e a l m e n t e , r t teBecía l a p e n a a c u d i r a l 
t e a t r o papa p r e s e n c i a r l a i n t e r p r e t a c i ó n 
del c o n o c i d o d r a m a de D u m a s . 
M a r g a r i t a X i r g u es u n a a c t r i z g r a n d i o -
s a ; d i f í c i l m e n t e se puede r e u n i r ' m a s p a -
s i ó n , m á s r e a l i d a d , m á s l u j o de d e t a l l e s , 
de obse rvac iones , todas l l enas de v i d a . E n 
o t r a o c a s i ó n hemos dicho que esta a c t r i z , 
d u r a n t e l a r e p r e s e n i a c i ó n , d e j a de ser 
M a r g a r i t a X i r g u y pasa a ser e l persona-
je que r e p r e s e n t a , e n c a r n á n d o l e pe r f ec t a -
mente, d á n d o l e l a v i d a de su a r t e i n iocu-
so, g r a n d i o s o . 
A d e m á s t i e n e u n a o b s e r v a c i ó n t a n fina, 
t a n d e l i c a d a , r e ú n e t a l c a n t i d a d de deta-
l l es , que p o r s í solos pa recen t a n i n s i g n i -
f icantes , pe ro que , u n i d o s , son e l a r t e , y 
n i u n m o m e n t o p i e r d e su c a r á c t e r . 
A y e r m i s m o , en l a r e p r e s e n t a j c i ó n ' de 
« M a d a m e P e p i t a » , h i z o u n a cosa v e r d a -
d e r a m e n t e g r a n d i o s a . F u é u n a cosa sen-
c i l l í s i m a : o l l a e r a n i n a n i ñ a i n g e n u a de 
16 a ñ o s f e s t á e n p r e s e n c i a de s u m a d r e y 
de u n s e ñ o r , d o n G u i l l e r m o — a d m i r a b l e -
m e n t e i n t e r p r e t a d o p o r el s e ñ o r P u g a — , 
que va a se r el r o t e c t o r de l a n i ñ a , ) y 
m i e n t r a s h a b l a n , de e l l a n a t u r a l m e n t e , , 
la n i ñ a escucha , con esa m a n e r a t a n pe-
c u l i a r q u e t i e n e n los n i ñ o s de e s c u c h a r 
c u a n d o saben que h a b l a n de el los y n o 
e n t i e n d e n lo que d i c e n ; . a q u e l l a m i r a d a 
e ra p o r s í so la m u y su f i c i en t e p a r a r e v e l a r 
u n a a r t i s t a . 
H e m o s de h a b l a r t a m b i é n de R i c a r d o 
P u g a , q u e se nos p r e s e n t ó a y e r c o m o u n 
a c t o r s e n c i l l a m e n t e a d m i r a b l e ; en el final 
d e l c u a r t o ac to e s t í ! % a u n a a l t u r a eno r -
m e , a l a que s ó l o l l e g a n los ac to re s que 
como él t r a b a j a n c o n c o n s t a n c i a . 
LX> que n o s o t r o s deseamos es que l o s 
ap l ausos , los n u m e r o s o s a p l a u s o s que es-
• u c h a r o n a y e r t o d o s los i n t é r n r e t e s , sue-
nefl p a r a a n i m a r l o s a que r e p i t a n l a suer-
te, con l a esperanza-de que t e n g a n e n t o n -
ces m á s f o r t u n a . 
MAESE NICOLAS. 
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L a s m á s s u p e r i o r e s p a s t a y f r i t a d a de 
t o m a t e , son l a s de R A F A E L U L E C I A . 
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A y e r r e c o r r i e r o n l a s p r i n c i p a l e s ca l les 
de n u e s t r a c i u d a d los e x p l o r a d b r e s p i -
d i e n d o p a r a las f a m i l i a s de las v í c t i m a s 
del v a p o r « P e ñ a C a s t i l l o » . 
A c o m p a ñ a b a a los e x p l o r a d o r e s l a b a n -
d a i n f a n t i l , y e f e c t u a r o n u n a respe tab le 
c u e s t a c i ó n , pues a l t e r m i n a r h a b í a n re -
c a u d a d o ' la c a n l i d a d de 1.282 pesetas 67 
c é n t i m o s , que e n t r e g a r o n sus i n s t r u c t o r e s 
y a l p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de l a 
P r e n s a . 
A l hace r l a e n t r e g a de l a c a n t i d a d re-
c a u d a d a m a n i f e s t a r o n los i n s t r u c t o r e s 
de los e x p l o r a d o r e s su deseo de h a c e r 
c o n s t a r su a g r a d e c i m i e n t o a d o n C e f e r i -
n o S a n M a r t í n p o r la c e s i ó n g r a t u i t a de 
u n coche papa efe' tua i - l a c u e s t a c i ó n . 
L a j V s o c i a c i ó n de l a P r e n s a , d e p o s i t a r l a 
d e l d i n e r o r e c a u d a d o , a c o r d a r á a q u i é n 
se h a de e n t r e g a r esa s u m a , p a r a l a a p l i -
c a c i ó n a que e s t á des t inada . . 
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S I N F O R I A N O R O D E N A S . — T a l l e r e s 
de c o n f e c c i ó n p a r a vestidos de s e ñ o r a y 
n i ñ o s , a la med ida . 
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El día enjüaii Sebastián. 
POR TELÉFONO 
L l e g a d a del R e y . 
S A N S E R A S T I A N , 12.—Esta m a ñ a n a , 
e n e l sudexpreso , l l e g ó a l a e s t a c i ó n de 
R e a s a i n S u M a j e s t a d el R e y , a c o m p a ñ a -
do d e l m i n i s t r o de l a C u p r r a , m a r q u é s de 
V i a n a y conde cTe l a U n i ó n . 
E n l a e s t a c i ó n le r e c i b i e r o n y c u m p l i -
m e n t a r o n l a s a u t o r i d a d e s locales y pro-
v i n c i a l e s . 
E l R e y se d i r i g i ó a l a f á b r i c a de cons-
t r u c c i o n e s m e t á l i c a s , s i endo r e c i b i d o p o r 
e l s e ñ o r O r u e t a y s u h i j o , i n g e n i e r o de la 
c i t a d a f á b r i c a . 
E l M o n a r c a r e c o r r i ó d c t e n i d a m e ñ l e la 
f á b r i c a y t a l l e r e s , i n t e r e s á n d o s e p o r to -
do , p r o n u n c i a n d o frases m u y h a l a g ü e ñ a s 
p a r a e l p o r v e n i r de l a i n d u s t r i a n a c i o -
n a l . 
L a v i s i t a r e g i a d u r ó una- h o r a . 
L u e g o , e n a u t o , se d i r i g i ó a S a n Se-
b a s t i a n , d o n d e l a s a u t o r i d a d e s . N u n c i o 
y o t r a s e l evadas p e r s o n a l i d a d e s , que le 
e spe raban p o r t r e n , e s t aban a g u a r d á n d o -
le en la e s t a c i ó n . 
E l p r i n c i p e de A s t u r i a s . 
E n A n d o a i n . s e e n c o n t r ó a l p r í n c i p e de 
A s t u r i a s , que h a b í a - s a l i d o a r e c i b i r l e , 
m o n t a n d o a m b o s en el m i s m o coche y d i -
r i g i é n d o s e d i r e c t a m e n t e a P a l a c i o , donde 
f u e r o n r e c i b i d o s p o r el res to de l a f a m i l i a 
r e a l a l a s once de l a m a ñ a n a . . 
A l a s once y m e d i a se c e l e b r ó m i s a en 
P a l a c i o , a s i s t i e n d o l a s dos R e i n a s y to-
dos los p a l a t i n o s . 
E l p r í n c i p e de A s t u r i a s p a s e ó p o r da 
t a r d e en u n a g a s o l i n e r a p o r l a b a h í a . 
E n los toros. 
E l R e y , c o n l a p r i n c e s a de S a l m - S a l m 
y l a s R e i n a s a s i s t i ó a l a ' c o r r i d a de t o r o s 
que h u b o de suspenderse , a causa de l a 
l l u v i a , a l c u a r t o t o r o . 
D e s p u é s de l a c o r r i d a p a s e a r o n p o r l a 
c a r r e t e r a de I r ú n . 
P o r l a noche a s i s t i e r o n a l a f u n c i ó n de l 
t e a í r o de l a c o m p a ñ í a C h i c o t e P r a d o , p o -
n i é n d o s e e n escena « M i a m i g o P e p e » . 
E n t r e p o l í t i c o s . 
E l g e n e r a l E c h a g ü e es tuvo a l m e d i o d í a 
c o n f e r e n c i a n d o c o n e l m i n i s t r o de E s t a -
d o , - y e n d o l u e g o a l h o t e l M a r í a C r i s t i n a 
c o n ob j e to de s a l u d a r a l a s e ñ o r a e h i j a 
de l s e ñ o r D a t o . 
P o r l a t a r d e v o l v i ó e l m i n i s t r o de l a 
G u e r r a a c e l e b r a r o t r a « o n f e r e n c i a c o n 
L e m a . 
H a b l a el m a r q u é s de L e m a . 
E l m a r q u é s de L e m a , a l ser e n t r e v i s t a -
do po r I d i p e r i o d i s t a s , les d i j o 'que h a b í a 
a s i s t i d o a l a i n a u g u r a c i ó n d e l Congreso 
de A r q u i t e é t o s . 
T a m b i é n les d i j o que a l Congreso socia-
I M . i r e c i e n t e m e n t e c e l e b r a d o en D e r n a n o 
s i s i i ó r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a , pe ro que 
los s o c i a l i s t a s e s p a ñ o l e s se h a n a d h e r i d o 
a c u a n t o s a c u e r d o s se a d o p t a r o n e n e l 
Congreso , que t i e n e "por ob je to o r g a n i z a r -
se p a r a b a de fensa m i e n t r a s d u r e l a gue -
r r a . :- , 
E l m i n i s t r o de E s t a d o d i j o , a d e m á s , a 
los p e r i o d i s t a s aue c o n t i n u a b a n p o r b u e n 
c a m i n o los t r a b a j o s e n c a m i n a d o s a que 
se conceda e l l i b r e t r á n s i t o de n u e s t r o s 
v i n o s p o r S u i z a . 
E l Congreso de Arquitectos . 
E s t a m a ñ a n a i n a u g u r ó e l m i n i s t r o de 
E s t a d o e l sexto C o n g r e s o n a c i o n a l de a r -
q u i t e c t o s . 
A l a s n u e v e y m e d i a se ce leb ro l a p r i -
m e r a s e s i ó n p r e l i m i n a r , d e s p u é s de ha^. 
b e r s ido d e c l a r a d o a b i e r t o e l Congreso 
p o r e l s e c r e t a r i o s e ñ o r Casadevan tes . 
P r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s los s e ñ o r e s 
L a n d e c h o , p r e s i d e n t e d e l m i s m o ; a l c a l d e 
s e ñ o r U h a g ó n y e l s e ñ o r Z a v a l a , p r e s i -
den te de l a D i p u t a c i ó n . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á n l a s sesiones de l 
Congreso . 
L a c o r r i d a de toros. 
C o n u n l l e n a z o se h a ce l eb rado l a a n u n -
c i a d a , t ó r r i d a de R e n e f i c e n c i a . 
A s i s t í a n Sus M a j e s t a d e s . • 
P r e s i d í a n l a s s e ñ o r i t a s C o n c h i t a D a t o , 
E m i l i a S á n c h e z G u e r r a , M a r í a R a d o , C o n -
c h i t a M a r t i c o r e n a , L o l a L i z a r i t u r r i y l a 
s e ñ o r i t a de U r i a r t e . 
Se l i d i ó g a n a d o de V i l l a g o d l o . | 
E l p r i m e r o , de n o m b r é « I n s p e c t o r » , a d -
m i t e t r e s v a r a s . : 
M e j í a y P e r d i g ó n c o l o c a n b i e n v a n o s 
pares . '.¿ 
C o c h e r o , de p l o m o y o r o , e s t á d e s g r a -
c i a d o . 
D a u n p i n c h a z o , l u e g o o t r o y m e d i a m u y 
m a l a . . 
Rec ibe dos av i sos y se a r m a u n a b r o n -
ca f e n o m e n a l . 
E n e l s e g u n d o P a c o m i o P e r i b á ñ e z es ta 
c o l o s a l e n v a r i o s q u i t e s y r e a l i z a c o n e l 
t r a p o r o j o u n a b u e n a y exce lente f aena , 
m a t a n d o de u n es toconazo. ( O v a c i ó n , o re -
j a y v u e l t a a l r u e d o . ) 
A l t e r c e r o , S a l e r i lo v e r o n i q u e a m u y 
A c í m i t e e l t o r o c u a t r o v a r a s , h a c i e n d o P a -
c o m i o d u r a n t e u n a c a í d a v a r i o s q u i t e s 
m a g i s t r a l e s . 
D o s p i n c h a z o s , l u e g o o t r o y u n a m a g -
n í f i c a es tocada , que bas ta . ( O v a c i ó n . ) 
L u e g o e s t á d e s a f o r t u n a d o y d e s p u é s de 
u n a f a e n a a b u r r i d í s i m a , r ece ta u n a i d a 
y descabe l l a a l a p r i m e r a . (S i l enc io . ) -
A l c u a r t o C o c h e r o lo t o r e a de m o d o m a -
g i s t r a l , h a c i e n d o v a r i o s q u i t e s s u p e r i o -
res que le v a l e n m u c h a s p a l m a s . 
C o l o c a dos p a r e s de f r e n t e y c o n l a m u -
l e t a hace u n a f aena a d o r n a d í s i m a , de r o -
d i l l a s , y m a t a de u n a g r a n es tocada . 
( M u c h a s p a l m a s y p e t i c i ó n de o r e j a . ) 
C o m i e n z a a l l o v e r t o r r e n c i a l m e n t e y l a 
c o r r i d a se suspende . 
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Ecos de soci 
A y e r s a l i e r o n p a r a M a d r i d , d e s p u é s 
de h a b e r pasado l a t e m p o r a d a - e n t r e nos-
o t r o s , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a v i u ^ a de Cer-
d á n y sus b e l l í s i m a s h i j a s E n c a r n a c i ó n 
v E m i l i a . -
— T a m b i é n s a l i e r o n p a r a M a d r i d en el 
t r e n c o r r e o , e l d i s t i g u i d o s e ñ o r R e r n a l d o 
de Q u i r ó s v . sus h i j o s . 
— H a r e g r e s a d o a esta c i u d a d , d e s p u é s 
de u n a c o r t a t e m p o r a d a , e l j o v e n vicese-
c r e t a r i o de e s t a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l , 
d o n L u i s M i e r a B u g a l l a l . 
— H a y m u c h a a n i m a c i ó n p a r a a s i s t i r a 
l a f u n c i ó n que se c e l e b r a r á e l r u a r l e s , l i 
de s e p t i e m b r e , en e l C a s i n o de "Solares, 
y e n l a que s e r á n p u e s t a s e n escena las 
b o n i t a s c o m e d i a s « L a r e b o t i c a » y « L á s ca-
sas1 de c a r t ó n » , q u e b o r d a r á n b e l l í s i m a s 
s e ñ o r i t a s y d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s de aque-
l l a c o l o n i a v e r a n i e g a . 
Ebanistas y carpinteros. 
E n ninguna o t r a Casa e n c o n t r a r é i s made-
ras de todas procedencias en mejores condi-
a ciones que en los Almacenes de los H I J O S 
" . T ^ ^ D E A Q U I L I N O L A N T E R O . — C a l l e de M a -
- REARES ORENSE-ESPAÑA - d r i d , ^ S a n t a n d e r . 




- - - - Medallas ele oro 
- - - S A N T I A G O , 1909, V A L E N C I A , 1910 - - -
B U E N O S A I R E S , . 1911 P U E R T O R I C O , 911 
S E A L Q U I L A N 
u n o s m a g n í f i c o s y a m p l i o s a l m a c e n e s , 
p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a s o negoc ios a n á l o -
gos , en l a ca l l e de J u a n de A l v e a r ( d e t r á s 
de B u r g o s ) . 
D a r á n r a z ó n en l a p o r t e r í a de l a m i s m a 
••asa. 
R n V A I T V : Gran ca fé restaurant U I A L I I : SERVÍGIO A T.A CARTA : S 
T e l é f o n o n ú m e r o 617. ¿ - ' V v A ^ r A / ^ A ^ A ^ A ^ ' V ^ A * / " 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, sonora y nlíos. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéles, etc, etc. 
Confección a- la medida de ropa para colegiales. 
SOMBREROS P A R A S E Ñ O R A 
ñ. Velasco y Comp. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especial ista en enfermedades de la nariz , 
garganta y o í d o s . 
Consul ta : de nueve a u n a y de dos a seis. N 
B L A N C A . N U M E R O 40. I.0 
Salón Pradera. 
de l a t a rde "y diez y media l e l a no-
che, funciones completas . 
« D é b u t » de los ar t is tas hermanas 
A z n a r , T h e Pantos y L o l i t a de Juan . 
G r a n é x i t o de la a r t i s ta L a A r -
gen t in i t a . 
Es t r eno de las p e l í c u l a s impre-
sionadas po r e l operador de este 
s a l ó n : « E n t r a d a en es te pue r to de 
los acorazados « E s p a ñ a » y « A l f o n -
so XIII», « J u g a d a de l a w n - t e n n i s » y 
« L l e g a d a de Sus Majestades a San-
t a n d e r » . 
B L A N C A , 4 0 
mn 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
Veinte años de éxito 
constante es la ma-
yor garantía que 
puede ofrecer este 
producto. 
V I N O P I N E D O 
En la época del cre-
cimiento y en los ca-
sos de debilidad ge-
neral, es de resulta-
dos sorprendentes, 
POR L A P R O V I N C I A 
G a y ó n . 
P o r l a G u a r d i a c i v i l h a n s ido d e t e n i -
dos v a r i o s j ó v e n e s que en e l p u e b l o de 
Es le s , a - las c i n c o y i n e d i a de l a t a r d e d e l 
d í a 8, s o s t u v i e r o n u n a r e y e r t a , d i s p a r á n -
dose v a r i o s t i r o s , s i n que n i n g u n o r e s u l -
t a r a h e r i d o . 
L a H e r m i d a . 
E n e l p u e b l o de Be jcs se c o m e t i ó el d í a 
31 d e l p a s a d o m e s u n robo , en casa de 
u n v e c i n o de l m i s m o , a l q u e le s u s t r a j e -
r o n de u n b a ú l t r e s onzas de o r o , seis m o -
n e d a s de 25 pesetas, t r e s b i l l e t e s de 100 y 
u n o de 50 y u n r e l o j de s e ñ o r a , p e n e t r a n -
do en l a casa p o r la. v e n t a n a de l a c o c i n a . 
L a s d i l i g e n c i a s de l a G u a r d i a c i v i l h a n 
d a d o p o r r e s u l t a d o l a d e t e u c i ó u de l a u -
t o r , a l que se le e n c o n t r a r . o n . . £ n su p o d e r 
l a s t r e s onzas de o r o y 14 pesetas en p l a -
t a ; c o n f e s a n d o , a l ser d e t e n i d o , que e l 
r o b o lo h a b í a e f ec tuado e n c o m p a ñ í a de 
o t r o v e c i n o , que a ú n n o b a p o d i d o ser 
c a p t u r a d o . 
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Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
In t e r io r 
» o . 
» B 
» A 
» G y H 
A m o r t i z a b I e 5 po r 100 F . . 
* » E . . 
» » . D . . 
' » » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
A m o r t i z a W e 4 por-100 F . . 
Banco E s p a ñ a 
» Hispano A m e r i c a n o . 
» R í o de la P la ta . . . 
Tabacos 
N o r t e s 
Al ican tes 
Azucare ras preferentes . . . 
» ord inar ias . . . 
Obl igac iones A z u c a r e r a . . 
C é d u l a s H ipo teca r i a s . . . . 
A r i z a s 
Canfranc 
P a r í s 
Londre s 
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25 92 25 
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00 00 00 
65] 89 30 
871 24 88 
B O L S A D E B I L B A O 
Operac iones publicadas hoy, 11 de sept iembre 
F O N D O S P U B L I C O S 
4 po r 100 I n t e r i o r , serie A , a 78.20 y 77,40. 
4 p o r 10C In t e r io r , serie C , a 75,80. 
4 po r 100 In t e r io r , serie E , a 72. 
5 po r 100 \ m o r t i z a b l e , serie A , a 95.50. 
Obl igac iones de! A y u n t a m i e n t o de B i l b a o , 
a 90, 89,50 y 90. 
V a l o r e s i n d u s t r i a l e s y mercant i l e s . 
A C C I O N E S 
Banco de Bi lbao , a 267. 
C r é d i t o de la U n i ó n M i n e r a , a 48,15. 
M a r í t i m a A c t i v i d a d , a 140. 
M a r í t i m a del N e r v i ó n , a 330 precedente y 
del d ía . 
N a v e g a c i ó n I f i ternacional , a 240 prece-i 
dente. 
M i n a s de Cala , a 53. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 56,50. 
C a m b i o s con el E x t r a n j e r o . 
INGLATERRA: 
Londres cheque, a 24,85, 24,87 y 24,86. 
N e w p o r t M o n pagadero en L o n d r e s , a ocho 
d í a s v i s ta , a 24,82. 
LIBRAS, 5.300. 
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11 TOIiji MORÍS 
C u m p l i e n d o l a p r o m e s a que h i c i m o s el 
o t r o d í a , a l a n u n c i a r l a E x p o s i c i ó n R u i z 
M o r a l e s , i n a u g u r a d a en los sa lones d e l 
C i r c u i d de Recreo , h o y nos o c u p a m o s nue -
va jnen te de e l la , p a n L d a r c u e n t a m á s de-
t a l l a d a a n u e s t r o s l ec tores y a n i m a r l e s , 
a l m i s m o t i e m p o , a que v i s i t e n l a E x p o s á ' 
c í ó n , coin l a s e g u r i d a d de que h a n de sa-
l i r . i g r a d a b l e m e n t e i m p r e s i o n a eos. 
T ienen los c u a d r o s de l s e ñ o r K u l z M o -
ra les , y p i ' i n c i p a l r n e n t e las a c u a r e l a s , u n 
sello b a s t a n t e m a r c a d o . U n a T a c u i r a espe-
c i a l , m e r c e d a la cual" nos p r e s e n t a c l a r a -
i n e i i t e la v i d a m a r r o q u í , ú n i c o t e m a de 
i n s p i r a c i ó n . N o s p i n t a en e l los T e t u á n , 
sus cal les , m e z q u i t a s , casas, zocos y d a 
u n a i m p r e s i ó n c l a r a y h a s t a d e t a l l a d a s i n 
d e t a l l a r — a u n q u e parezca u n a p a r a d o j a — 
de a q u e l l a v i d a t a n d i f e r e n t e a l a n u e s t r a , 
b.ájó a q u e l c ie lo a z u l . R e a l m e n t e , T e t u á n 
debe ser lo que nos p á n t a e l s e ñ o r Rudz 
M o r a l e s c o n i n d i s c u t i b l e p r e c i s i ó n y 
a c i e r t o . 
POT o t r a p a r t g , "hay en l o s c u a d r o s de l 
s e ñ o r R u i z M o r a l e s u n a g r a n i g u a l d a d ; 
Se r í a t a r e a u n puco d i f í c i l d e c i r c u á l de 
todas l a s l acua re la s es l a m e j o r , t a r e a que 
acaso isea m á s d i f í c i l p o r l a m o n o t o n í a 
del t e m a . « L a m e z q u i t a d é S i d i - S a i d i » , 
« F o n d a c k » , « P u e r t a de la R e i n a » , « L a 
k a s s e r i a » , « S o l d a d o r e g u l a r i n d í g e n a 
a b r e v a n d o e l c a b a l l o » y o t r o s m u c h o s p u -
d i e r a n c i t a r s e e n t r e l a s c u a r e m a a c u a r e -
las que f i g u r a n en Ja E x p o s i c i ó n . 
T a m b i é n son n o t a b l e s los c u a d r o s a l 
ó l e o , p r i n c i p a l m e n t e « C a b e z a de e s t m n o » . 
E n la E x p o s i c i ó n f i g u r a n a d e m á s dos 
f o t o g r a f í a s de u n o s r e t r a t o s a l ó l e o , u n o 
de el los de Su M a j e s t a d e l Rey^ de g r a n 
t a m a ñ o , y que , a j u z g a r p o r l a fo tograf ié , : , 
debe ser o t r o a c i e r t o que s u m a r a ios m u -
chos d e l s e ñ o r R u i z M o r a l e s . 
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.Los empleados civiles. 
R e u n i d o s en el G o b i e r n o c i v i l , p r e v i a 
a u t o r i z a c i ó n , los s e ñ o r e s socios de esta 
p r o v i n c i a d e l ' Co leg io « R e i n a V i c t o r i a » , 
p a r a h u é r f a n o s de e m p l e a d o s c iv i l e s , 
a c o r d a r o n c o n s t i t u i r l a D e l e g a c i ó n p r o -
v i n c i a l en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e , d o n J o s é R a m ó n O r t i z Por-
t i l l o . 
V i c e p r e s i d e n t e , d o n C a r l o s G o n z á l e z 
B á r c e n a . 
V o c a l e s : d o n J u v e n t i n o M a r t í n I t u r r i y 
d o n J o s é F a g o a g a Col lazo . 
T e s o r e r o , d o n J u a n G u d í n G a r c í a . 
S e c r e t a r i o , d o n M a n u e l T o r r e s M u z á s . 
Sección marítima. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E n t r a d o s . 
« P e d r o L . L a c a v e » . 
S a l i d o s . 
N i n g u n o . 
> S T U A G I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vaporee de Adolfo P a r d o . 
« I n é s » , en M o b i l e . 
« A d o l f o » , en viaje a Tarnpa. 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en B a y o n a . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en G i j ó n . 
« P e ñ a R o c í a s » , en Santander . 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander . 
C o m p a ñ í a M i n e r a G á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
« P e d r o L u i s L a c a v e » , en viaje a Santan-
der . 
C o m p a ñ í a del v a p o r « E s l e s » . 
« E s l e s » , en viaje a B i l b a o . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a t i e n z o » , en viaje a G l a s g o w . 
« A s ó n » , en viaje a L a Roc l i e l l e . 
Vapores de Ange l F . P é r e z . 
« A * g e l B . P é r e z » , en viaje a Pasajes. 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , en H u e l v a . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en H u e l v a . 
Vapores de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , para G i j ó n . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en A v i l é s . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en N a v i a . 
« M a r í a C r u z » , en B i l b a o . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en Santander . 
« M a r í a del C a r m e n » , en A v í l é s . 
« G a r c í a numero 2» , en B i l b a o . 
« G a r c í a n ú m e r o 3 » , pa ra San S e b a s t i á n . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , para A v i l é s . é 
S e m á f o r o . 
Oeste flojo, m a r l l a n a , nuboso . 
M a r e a s p a r a hoy. 
Pleamares: A las 5,37 m. y 5,56, t . 
Bajamares: A las 11,56 m. y 00,0 n . 
S A N T A N D E R P O S T A L . — C o m i s i o n e s y 
representac iones , f a c t u r a c i ó n y r e t i r a d a 
<te m e r c a n c í a s . 
Puente , n ú m e r o 1 0 . — T e l é f o n o 474, 
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S U C E S O S DE A Y E R 
s i ó n que le f u é c u r a d a en l a Casa de So-
c o r r o . 
A l que se le i n c u l p a b a de l a a g r e s i ó n a l 
n i ñ o , m a n i f e s t ó que é s t e se h a b í a p r o d u -
c i d o l a c o n t u s i ó n d á n d o s e u n g o l p e c o n 
u n a t a b l a . 
B u e n dent is ta y barato . 
A l a s dos de l a m a d r u g a d a , dos a m i g o s 
que p a s a b a n p o r l a ca l le de R u a m a y o r ^ c o -
m j e n z a r o n a d i s p u t a r , y u n o de el los, s i n 
d u d a p a r a p r o b a r l a f u e r z a de sus p u ñ o s , 
le d i ó a l o t r o u n p u ñ e t a z o , s a c á n d o l e u n 
d i e n t e y d e j á n d o l e a d e m á s o t r o m e d i o 
f u e r a . 
Q u e m a d u r a s . 
k l a s diez de l a m a ñ a n a y en l a ca l le de l 
R í o de la .PiVaj se c a y ó u n p u c h e r o de a g u a 
h i r v i e n d o sobre u n a n i ñ a de u n a ñ o , p r o -
d u c i é n d o l a q u e m a d u r a s de p r i m e r g r a d o 
e n el b r a z o y p i e r n a derechos . 
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Asociación de la Prensa 
U n herido. 
E n el R í o de la» P i l a s o s t u v i e r o n a y e r 
u n a c u e s t i ó n dos i n d i v i d u o s , t e r m i n a u d u 
p o r v e j a r s e de o b r a , s a c a n d o u n o de e l los 
u n c u c h i l l o , c o n e l q u i s o a g r e d i r a su 
c o n t r a r i o ; pe ro a l i r a h a c e r l o se c a y ó a l 
sue lo , p r o d u c i é n d o s e v a r i a s e ros iones en 
l a c a r a t e n i e n d o que ser a s i s t i d o en la 
Casa de S o c o r r o . 
Por vender leche. 
A y e r f u é d e n u n c i a d o el d u e ñ o de u n es-
t a b l e c m i e n t o de b e b i d a s s i t u a d o en la ca-
lle d e l So l , p o r . p e r m i t i r s e v e n d e r ieclje 
en su e s t a b l e c i m i e n t o , c a r e c i e n d o p a r a 
e l lo de l c o r r e s p o n d i e n t e p e r m i s o . 
U n a p e d r a d a . 
A y e r se p r e s e n t ó e n q u e j a a l g u a r d i a de 
p u n t o u n a m u j e r que v i v e en l a ca l le de 
M a d r i d , m a n i f e s t a n d o que m o m e n t o s a n -
es h a b í a n d a d o u n a p e d r a d a a u n h i j o su -
y o , de ocho a ñ o s , c a u s á n d o l e u n a c o n t u -
L a J u n t a d i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de 
l a P r e n s a d i a r i a de S a n t a i u l e r , p o n e en 
c o n o c i m i e n t o de t o d o s los asociaf tes que 
p a r a f e s t e j a r el é x i t o f a v o r a b l e o b t e n i d o 
e n l a s c o r r i d a s de t o r o s c e l e b r a d a s d u -
r a m t é l a s ú l t i m a s fiestas v e r a n i e g a s , y 
c o n e l fin de d e s p e d i r f r a t e r n a l m e n t e a l 
c o m p a ñ e r o d o n J o s é M o n t e r o , que se 
t r a s l a d a a l a cor te , h a o r g a n i z a d o u n 
b a n q u e t e p a r a h o y , a l a u n a de l a t a r d e , 
en el r e s t a u r a n t de l C a f é Su izo ( s a l ó n 
d e s t i n a d o a l t é ) , a l c u a l banque tease i n -
v i t a p o r este c o n d u c t o a c u a n t o s - c o n s t i -
t u y e n l a A s o c i a c i ó n . 
* * * 
L a m i s m a J u n t a hace saber a los aso-
c i a d o s que a l a s c i n c o de l a t a r d e de h o y , 
y p a r a r e s o l v e r a s u n t o s de m u c h o i n t e -
r é s , se c e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a , en l a R e d a c c i ó n de « E l C a n t á b r i -
c o » , e n c a r e c i é n d o s e l a m á s p u n t u a l asis-
t e n c i a a t odos los c o m p a ñ e r o s . 
S a n t a n d e r , 13 de s e p t i e m b r e de 1915.— 
El p r e s iden t e , J o s é E s t r a ñ i y Q r a u . — E l 
s e c r e t a r i o , C a r t o r V . Pacheco . 
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Inspección J e _ Vigilancia. 
S u s t r a c c i ó n . 
E l d u e ñ o de u n a c o c h e r a e s t a b l e c i d a en 
l a ca l l e de C e r v a n t e s h a p r e s e n t a d o u n a 
d e n u n c i a c o n t r a u n j o v e n de 14 a ñ o s , que 
t e n í a a s u s e r v i c i o , el c u a l desde hace 
t i e m p o v e n í a h u r t á n d o l e d i v e r s o s ob je tos ; 
d e s c u b r i é n d o s e e l hecho a l n o t a r la f a l t a 
de 14 m e t r o s de t u b e r í a de p l o m o , que 
f u e r o n e n c o n t r a d o s en u n a c h a t a r r e r í a . 
D e l hecho se h a d a d o c u e n t a a l J u z g a d o 
de i n s t r u c c i ó n de l Oeste, e l que o r d e n ó 
que el d e n u n c i a d o i n g r e s a r a en l a c á r c e l . 
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NOTICIAS S U E L T A S 
« L a h i j a de l m a r » f a n t a s í a . — B a r r e r a . 
( « C a r i n e n » , m a z u r c a . — B r e t ó n . 
( iEI t a m b o r de g r a n a d e r o s » , pasodob le . 
- C h a p í . 
3f -ft 
P r o g r a m a de l a s o b r a s que e j e c u t a r á 
h o y l a b a n d a del r é g i m i e n t ó de V a l e n c i a , 
en" la ' t e r r aza del S a r d i n e r o , de c i n c o y 
m e d i a de l a t a r d e a s iete y m e d i a de l a 
n o c h e : 
« E l p r í n c i p e C a s t o » , p a s o d o b l e . — V a l -
verde . 
« S h e r o k H o l m e s , c r i o l l o » , t a n g o a r g e n -
t i n o . — M a r t í n . 
« L a cas ta S u s a n a » , va l ses .—Jan G i l -
be r t . 
« C a v a l l e r i a riMSticana » ,. o b e r t u r a . — 
S u p p é . 
«BJ p r í n c i p e b o h e m i o » , p a s o d o b l e . — M i -
llán-. 
I N T E R E S A N T E 
P a i a e v i t a r l a d e b i l i d a d y el a b a t i m i e n - , 
to que p r o d u c e e l c a l o r , t ó m e s e la . C A R N E 
L I Q U I D A V A L D E S . 
No hay enfermo de s í f i l i s de l a piel y 2 
que no informe bien del «X2» . S u in - ^ " 
ventor recibe los test imonios de g r a t i t u d . 
- TigrraLn. -
B a ñ o s de Corconte . 
Desde el d í a 15 de j u n i o se h a l l a n - b i e r 
tos a h p ú b l i c o los BAJAOS D E C O R C O N -
TE. M a g n í f i c a s h a b i t a c i o i es, e s m e r a d o 
Erato. Pase, i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l E s t a 
o l ec i rn i en to . 
L a s m a r a v i l l o s a s a g u a s de C o r c o n t e 
' son l a & m e j o r e s y. n o t i e n e n r i v a l p a r a 
. •ombat i r el a r t r i t i s m o , c ó l i c o s n e f r í t i c o s 
y t odas las e n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
v í a s u r i n a r i a s . 
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Es el m e j o r laxante G r a i n s de V a l s , de 
a c c i ó n suave y é f l e a z . Dos i s : u n o o dos 
é r a n o s a l cena r . V e n t a en f a r m a c i a s . 
M ú s i c a . 
P r o g r a m a de l a s p iezas que e j e c u t a r á 
h o y l a b a n d a m u n i c i p a l , de ocho y m e d i a 
a diez y m e d i a , en e l paseo de Pe reda : 
« L a costa r u m t a ñ e s a » , pasodob le .— 
B r e t ó n . , 
« E l T r o v a d o r » , f a n t a s í a . — V e r d i . - — 
I n n u m e r a b l e s y e x p o n t á n e o s t e s t imo-
n i o s m é d i c o s de t o d o e l m u n d o , demues-
t r a n que n i n g ú n o t r o J A B O N puede c o m -
p a r a r s e a l de L A T O J A , p a r a las p r á c t i c a s 
de l t o c a d o r . 
S a b r o s a s t a r t a s y p o d e r n o s 
y e l e g a n t e s p l a t o s , e s p e c i a l i -
d a d de í a C a s a . C o n f i t e r í a R A -
M O S , S a n F r a n c i s c o , n ú m . 2 7 . 
E l a u x i l i a r r e p r e s e n t a n t e del rep'utaaJ 
o r t e r p é d i c o de M a d r i d , d o n J e r ó n i m o i f c r 
r r é G a m e l l , d i r e c t o r p r o p i e t a r i o del Qa 
b í n e t e O r t o p é d i c o de. M a d r i d que fumu 
e l a ñ o i897, h o y d í a de f a m a universal 
en t r e l a clase m é d i c a , r e c i b i r á en SAIM 
T A N D E R los d í a s 19 y 20 del actual 
de s e p t i e m b r e , de once a u n a y de t v J 
a seis, en el H O T E L D E L A V I U D A ' S 
M A R O Ñ O ; en C A S T R O U R D I A L E S 1 ^ 
d í a s 21 y 22 en e l H O T E L U N I V E R S A ? 
y en S Á N T O N A los d í a s 23 y 24 en h 
F O N D A B I L B A I N A , a todos los que na 
decen de H E R N I A S (queb radu ra s ) o S 
m a l q u i e r o t r a clase de afecciones orto, 
p é d i c a s . como* d e s v i a c i o n e s de espinazo 
C O X A L G I A S , p a r á l i s i s i n f a n t i l de las 
p i e r n a s , de sv i ac iones de las rodi l las , cor-
v a d u r a s de l a t i b i a , p i e s equinus , varus 
o v a l g o s , t a r s a l g i a s de_ los adolescentes 
o p ie d o l o r o s o , a b u l t a i r i e n t o del vientre 
e t c é t e r a , etc., deseen e n c a r g a r l e a lgún , , AI-
los a p a r a t o s de su s i s t e m a especial, pro-
c l a m a d o s c o m o los ú n i c o s c ien t í f icos por 
todas l a s e m i n e n c i a s m é d i c a s . Con sn 
m é t o d o , de que es i n v e n t o r (Patente 
27.791), se d o m i n a n t o d a s las H E R N I A S 
p o r a n t i g u a s y v o l u m i n o s a s que sean. 
P i e r n a s art i f ic ia les , c u a í q u i e r a que sea el 
sitio de a m p u t a c i ó n . 
T o d o s los a p a r a t o s se construyen 
p a r a caso d e t e r m i n a d o y , po r lo tanto1, se 
p r e c i s a ve r a J a p e r s o n a que lo necesita 
s in c u y o r e q u i s i t o n o p o d r á aceptar nin-
g ú n enca rgo . De o t r o m o d o s e r í a impo-
s ib le ob t ene r el é x i t o que se persigue. 
E n v i a r e m o s g r a t i s , a, q u i e n lo solicite, 
n u e s t r a i n t e r e s a n t e o b r a de 290 pág inas 
t i j ro lada « H e r n i a s y cues t iones enlazadas 
con su t r a t a m i e n t o » . 
E n M a d r i d , en n u e s t r o Gabinete Orto-
p é d i c o , C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , núme-
ro 37̂ , p r i n c i p a l . 
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ESPECTACULOS 
S A L O N P R A D E R A . — A las s i r le y me-
d i a y diez y m e d i a , f u n c i o n e s completas. 
« D é b u t » de los a r t i s t a s Hermanas Az-
n a r , T h e P a n t o s , L b l i t a de Juan y gran 
é x i t o de l a a r t i s t a L a A r g e n l i n i t a . 
E s t r e n o de l a s p e l í c u l a s impresionadas 
p o r e l o p e r a d o r de este S a l ó n , «Ent rada 
en este p u e r t o de l o s acorazados "Espa-
ñ a » y « A l f o n s o X I I I » , « J u g a d a de lawn-
t e n n l é » y « L l e g a d a de Sus Majestades, a 
S a n t a n d e r » . 
P A B E L L O N N A R B O N . — S e c c i ó n conti-
n u a desde las seis y m e d i a . 
E s t r e n o de l a p e l í c u l a « A d r i a n a de Le-
c o v e u r » . 
P r e f e r e n c i a , 0,40; g e n e r a l , 0,20. 
G A L E R Í A D E L A G U E R R A (sala con-
t i g u a a l S a l ó n P r a d e r a ) . — ^ r e p o s i c i ó n de 
b a t a l l i s de l a g u e r r a europea . Abierta a 
todas h o r a s . R e g a l o de soldadi tos a los 
n i ñ o s . U l t i m o s d í a s . E n t r a d a , 0,25. 
I m p r e n t a de E L P U E B L O CÁNTABRO. 
I N C I E M i l R O S e O N S T R l ^ T O P ' ? " * 
Talleres de San Mart in .—Turb inas h i d r á u l i c a s . — T u r b i n a s « F r a n c i s » perfeccionadas patente M i r a p e i x . — T u r b i n a s de a l t a p r e s i ó n pa ra grandes saltos.—Turbinas espe-
ciales para mo l inos .—Turb ina s pa ra ins ta laciones e l é c t r i c a s con r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a de p r e c i s i ó n . — B o i n h a s . — B o m b a s - c e n t r í f u g a s pa ra r iego. — C a l d e r e r í a gruesa.—Ma-
q u i n a r i a en general .—Construcciones y r e p a r a c i ó n de buques.—Gabarras — Mate r i a los para minas y f e r r o c a r r i l e s . — P u e n t e s . — D e p ó s i t o s . — A r m a d u r a s pa ra construcciones.-
C á S t i l l e t e s . ; — Vagones .—Vagone t a s . -Ca lde i a s y m á q u i n a s m a r i n a s . - T r a n s m i s i o n e s de movimien to .—Piezs de for ja . 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones . — F a b r i c a c i ó n y esmal te r ia de b a ñ e r a s y otros aparatos s a n i t a r i o s . — F u n d i c i ó n de h i e r r o en general, de toda clase de piezas de mecá-
n ica y para construcejones, c e r r a j e r í a a r t í s t i c a , co lumnas , balaustradas, balcones y escaleras 
Talleres y e x p o s i c i ó n en Sotileza.—Cocinas e c o n ó m i c a s para casas par t i cu la res , b ó t e l e s y comunidades .—Termosifones para c a l e f a c c i ó n de agua po r circulación.—Cale-
í a o c i o n e s centrales pa ra edif ic ios po r vapor y agua cal iente .—Aparatos h i d r o t e r á p i c o s p a r a Ba lnea r io s—Gr i fos , v á l v u l a s y l laves de todas clases pa ra agua y vapor—Funm-
cii'm de bronces en piezas de m a q u i n a r i a y a r t í s t i c a . — C a l d e r e r í a de c o b r e . — C e r r a j e r í a a r t í s t i c a . — B e p a r a c í ó n de a u t o m ó v i l e s . — B o m b a s a m a n o y m e c á n i c a s . — Molinos de 
v ien to — Ins ta l f ic ion y d i s t r i b u c i ó n de agua. — Cuartos de b a ñ o . — I n o d o r o s . — L a v a b o s — B i d f i t e — C i s i e r n a s . — Accesorios de toi le t te .—Azulejos finos extranjeros , blancos y en 
c.f.'iór — rVibejIn —Metales — M a q u i n a r l a y - t i t - r rans i t í i i tas para la i n d u e t n a m e c á m e a . — A c c e s o r i o s y montacargas e l é c t r i c o s . 
• ^ A W O « O K L U S T U O I O V M O N T A » O » I N S T A L A O t b M f t f t , > » M { i H -«AMIVO * X 4 í > P-H»***«•(:.•"» t-T-T 
A U T O M Ó V I L E S ^ 
PRESUPUESTOS: MUELLE. NUMERO 26 
E n lo que res ta de mes. hay forzozamente que l iquidar todas las existencias que hay en 
la C e r t e r í a de la calle de San Francisco , n ú m e r o 20, por que el 1.° de oc tubre se t ransfor -
m a r á el escaparate en t u r r o n e r í a . 
« •« r \ r> o Q i A n \ I C ^ V C\ C \ f13' 3 c0'11?1'31" s i l l e r í a s de junco y medula 
i i v ^ d O l V - M I V t J I \ A C X . \ A a mi tad de prec io , s ó l o por ocho d í a s ! ! 
!N0 CONFUNDIRSE! ;: SAN FRANCISCO, NUMERO 20 ;: TODO A MITAD DE PRECIO :: LIQUIDACION URGENTE 
% C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5,--S A N T A N D E R 
Gran rebaja de precios 
en .todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID 










A C E I T E R I C I N O 
D U L C E ; FLUIDO 
y A R o m Á T i c o 
Frasco: 0,50 ptpr 
VENANCIoRRdpNEZ 
S A N T A N f e j C R 
11 
Pruebe usted las r i q u í s i m a s Y E M A S de 
L A G A D I T A N A 
Se han recibido unas cajitas preciosas para regalo 
La pastelería de esta Casa es excelente.—Gran va-
:: :: riación en caramelos de las mejores marcas :: :: 
Muelle, \ 6t y plaza de la Líbertad-Teléf. 590 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAÍS 
z = I D . I R I V E R O = 
: : : : : : PLAZA DE GOMEZ 0RERA. NUMERO 9.—SANTANDER : : : : 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
L a r e v i s t a N u e v a A c a d e v i i a H e r á l d i c a 
c u e n t a con los A r c h i v o s H i s t ó r i c o s de Ge-
n e a l o g í a y H e r á l d i c a , en los c u a l e s ' t i e n p 
m á s de dos m i U ó r í e s de pape le t a s de refe-
r enc i a s r e l a c i o n a d a s con l a nob leza y los 
escvdos de todos loa a p e l l i d o s e s p a ñ o l e s , 
s i endo los m á s i n d i c a d o s p a r a r e a l i z a r to 
da clase de i n v e s t i g a c i o n e s H i s l ó r i c o - H c -
r á l d i c o y G e n e a l ó g i c a s y p a r a t o d a clase 
de a s u n t o s n o b i l i a r i o s , r e l a c i o n a d o s con 
los m i s m o s . 
S U S C R I P C I O N a n u a l a la r e v i s t a , l u 
j o sa raen te e d i t a d a : siete pesetas en ÚQ 
d r i d , ocho pesetas en p r o v i n c i a s y die? 
pesetas en e l E x t r a n j e r o . 
E n esta r e v i s t a en c u e n t r a n sus lecto-
res n o t i c i a s m u y i n t e r e s a n t e s de todos los 
a p e l l i d o s , s iendo m u y n u m e r o s a su sus 
c r i p c i ó n , toda vez que es l a m á s e c o n ó -
m i c a y la m e j o r p r o s e n t a d a de t o d a Es-
p a ñ a en su g é n e r o . 
L a g a a c a . 2 2 . — M A D R I D . 
PAPELES PINTADOS 
G r a n c o l e c c i ó n de pape les p a r a d e c o r a r 
t o d a clase de h a b i t a c i o n e s . ^ 
U l t i m a n o v e d a d en i m i t a c i o n e s , cue ros , 
sedas, m o a r é s , l i n c r u s t a , - f o n d o s l i sos , etc. 
Se e n v í a n m u e s t r a r i o s a d o m i c i l i o . 
S u c u r s a l de P é r e z j l e l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
W A D ^ R A S , 1 Y 3. 
Y CAJA DE AHORROS DE SANTANDER 
I n s t i t u c i ó n que se h a l l a ba jo e l p ro t ec -
t o r a d o d e l G o b i e r n o , p o r v i r t u d de l a l e y 
de 29 de j u n i o de 1880. 
L a s i m p o s i c i o n e s de C a j a de A h o r r o s 
d e v e n g a n 3 1/2 p o r 100 de i n t e r é s h a s t a 
1.000 pesetas, y e l 3 p o r 100 desde 1.001 e n 
i d e l a n t e ; 
- Se h a c e n p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a de r o -
pas, m u e b l e s y a l h a j a s , sobre g a r a n t í a 
Papeles pintados. 
G r a n s u r t i d o de pape les l i n c r u s t a s , ana -
g l i p t a s , etc., etc., p a r a d e c o r a r h a b i t a c i o -
nes, a s í c o m o c o r n i s a s , a r t e s o n a d o s , flo-
rones y f r i so s p a r a techos y pa redes . 
L A D E C O R A T I V A , S. en C. 
Ca l l e de M a r c e l i n o S. de S a u t u o l a , n ú -
m e r o 11. (an tes M a r t i l l o ) . 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
c o r r e c c i ó n de las desviaciones espino-dorsa-
les y ex t remidades del cuerpo h u m a n o , se 
cons t ruyen en los ta l leres de G a r c í a (óp t i co ) . 
Gran su r t ido en trabajos de Eibar , apara-
ios y f o r n i t u r a s pa ra dentistas, . c i r u g í a , ar-
ü c u l o s f o tog rá f i co s^ g r a m ó f o n o s , discos y 
c í t a r i n a s . 
SAN F R A N C I S C O , 17 
T e l é f o n o s : 521 tienda, y 465 d o m i c i l i o . 
:-! JOAQUIN CORTADI:- : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolánda. 
, ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara , 11 .—Telé fono 750. 
DEPOSITOS: 
I lodega Alavesa . — Champagne B é n é z e t . — 
S i d r a E l H ó r n o . . 8 
V I N O S P A T E R N Í N A 
Ventas por m a y o r y menor . 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
Í I l > 1 o O a l á n . 
Paseo de P e r e d a (Muelle), 7 y 8 : 
Restaurant El Cantábrico 
. de P E D R O G O M E Z FERNANDEZ 
H E É N A N CORTES. 9 
El me jo r d é la p o b l a c i ó n . Servicio a a 
• ai ÍM y por cubiertos., Servicio especial 
banqueies; bodas y . l u n c b s . Precios moüeia 
dos. H a b i t a e i ó a e s : , r fm. 
p l a t o del d í a : F i l e t e s M i n g n o n al t an 
t á b r i c o . 
C L A U D I O G Ó M E Z POTÓGR^O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R A Q A T A S . - S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES^ 
COLEGIO DEL NIÑO JESUS 
p i r á n D H POR UN SEÑOR SACERDOTE ^ 
Pr imera e n s e ñ a n z a y « s a l ó n de estudios v i g i l a d o » de las as ignaturas oficiales de' ^ |a 
l l e r a to y comerc io , establecido en los amplios e h i g i é n i c o s salones del entresue 
€D Á . S A . T> 1: I . O S J v x u r . E - T O B • • • J 
- - - - - L O P E D E V E G A . 2 -
N O T A . — S e a c o m p a ñ a a los n i ñ o s a los centros oficiales. ' 
I i l i >1>A I ÍLAIVO^ I>TÍ: L U J O 
BURGOS, 5 , 1. 
ENCIMl DE "LA AUSTRIJCAVTeléfono 64 
CASACENTRAL 
E s p o z y Mina, S.-Madríd 
Cfisa especial para equipos de novia y colegial as.--Grandes surtidos en blusas, cuellos, P60!1^^ 
vestidos pora niños, cauaFtillas para recién nací ios, géneros blancos, géneros de punto, cole 
mantas, juegos de cama y mantelerías. 
Laa secciones AL RETAL de bordados y encajes son muy importantes y se surte 
constantemente. 
= = = Precios fijos marcados. 
E02l 
E I L P U E B L O C Á N T A B R O 
Ho dejarse engañar y exijan 
jicmpre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-siclones Higiene de París, Ber-lín y Barcelona. 
p T U R A 
n ^ l í f í ^ r O h P ' I I P T ' P í Retamos a los d e m á s p roduc tos s imilares 
K f c M » 1 0 1 w ^ ^ I I ^ ^ - C * . . para demos t ra r an te un Jurado c i en t í f i co la 
cnnerioridad del P E L I F E R O B E L L E Z A . Es inofens ivo , bastando un s ó l o frasco 
nara conservar y aumentar el cabel lo y hacer lo renacer a los calvos , p o r rebelde 
uesea la calvicie . Cabeza sana y l i m p i a . — E n E s p a ñ a : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untar ni p in tar y sin necesidad de usar po lvos , 
dan en el acto al r o s t r o , busto y brazos, blancura na tura l f i ja y f inura 
envidiables ; hermosura ideal de buen tono y d i s t i n c i ó n , j uven tud y fres-
cura p r i m a v e r a l . Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las n i ñ a s 
pueden u s a r l a s . - E n E s p a ñ a : 4 pesetas u n a (blanca o rosada) . 
T or^iifSl^ HA11P''7'Í^ (para el cut is) . C o n perfume n á t u -
L ^ K J \ ^ l \ J i l KJ KDrlKD ¿^CX ra\ de frescas f lo res . L a mujer y 
el hombre , y hasta los n i ñ o s , deben emplear la ; es inofensiva y t ó n i c a . Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indef inidamente , a pesar de 
los a ñ o s , la j uven tud y hermosura del r o s t r o , f i rmeza de los pechos, l o z a n í a y en-
cantos na tura les , s in nada a r t i f i c i a l ; las personas con el ros tco envejecido o con 
ar rugas , manchas, pecas, g ranos , erupciones, bar ros , asperezas, etc. , a las v e i n t i -
cua t ro horas de usar la la bendicen .—En E s p a ñ a : 5 pesetas. 
pB VENTA en perfum-rías, droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
ACADEMIA M I N E R V A :: 
" D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A G R A D U A L 
^rato:: Comercio oficial y p r á c t i c o :: N á u t i c a :: C o r r e o s :: '1 e l é ^ r a f o s :: M a g i s t e r i o 
^especiales ;: in te rnado :: M e d i o in ternos :: Es tud io v ig i l ado : P í d a n s e reg lamentos . 
C O I O S I M , 1- — H a n t a i i c l e i - . — T e l í S í o n o £>SO. 
eres de fundición y maquinaria. 
ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Construcción y r e p a r a c i ó n de todas ciases. R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
l a n i a . i n c 3 . o r F o s t a . 1 
P i i > n t e , i i i i m . J L O - : - T e l é f o n o n ü m . 4 7 4 
meritorios públicos, para mensajes a domicilio, Comtsío-
s y representaciones. Traspasos de estabecímíentos ; 
lH?ll{8ENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
tadmíten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
y b a ñ o s de la "MUERA" 
O ü T> I T IV A ( y I Z O Y -A.) 
salfatado-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
variedad-broiDurado, manganosas, Hünlcas, arsenícalM. 
E OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
fcDameme, lo que tema que o c u r r i r i - run muchas ¡ a s personas que c o n o c í a n ¡a 
lile aquellas a t íuas , por haberlas usarjo, rec ibiendo de ellas los nuls Hlv,< I " i i c0 
nmuchas las que descon . C K U . q.;é ias h a b í a y que fuesen las mejores m e d í 
p se^unoceii y las que m a y o r a p l i c a c i ó n l e m i a i i en el n ú m e r o de enJerme 
iMa iiumanulad padece, gracia.-,' a sus valiosos v diversos componentes qu'-
IWl.-y eiiruiih'ceii como a n i n g u n a otra, se abren paso entre todas las medi-
^wenao prodigios en inuci ias curas donde ya fueron agotados lodos los me 
Vi d i resli^os 118 'o dfcho l a ciencia m é d i c a y cuantos se han serv ido de tan 
• i'iaai. con lo que han recuperado su codic iada sa lud, para decir a l m u n d o en 
" Hay mejores aguas que ias ae L A M U E R A , r a z ó n por l a cua l ei numeroso 
ttesconocia su exis tencia y a se va dando perfectamente cuenta de el la , 
feiiim s u s . v i n u d t í S cura t ivas , acudiendo a aquel luga r con fe y confiado en 
s-iue persigue. Ksto es, a fo r tunadau . . te, lo que en estos ú l t i m o s a ñ o s ocu-
wiujiecimiemo de bahos de L A MUCHA, donde se v a n rea l i zando mejoras 
E'wen a la concurrencia . 
ipdf * TOnicas- reconst i tuyentes aepura i ivas y a n t i s é p t i c a s que d i s t ingue 
ii . . MUERA, que permne usarse en el b a ñ o y en l a bebida, cu ran r a d l 
nnMismo, escrofulismo, raquitismo, anemia , neurastenia, tumores trios. 
Ikniar- nt'smo' reumat'8r"o. e s t r e ñ i m i e n t o , dispepsias, gastrointestinales, do-
hs¡ ,0n ,ntestinal, infartos del h í g a d o , y del bazo, enfermedades del e s t ó m a -
b ' de 'a matriz y cuanias procedan de la deb i l i dad y pobreza de l a sangre. 
U-^^r oon Eduardo M é n d e z del C a ñ o , esper i alista, en enfermedades de los 
;¡üran u oflcia1' 15 te j u n i o a i,;, de sept iembre í p r o r r o g a b l e a l 30). Hospe-
Wpfm ei ' Je 5l50 a 15 Pestí,i;is- i-odn c o m p i e n d i d o . 
fediflriT"0 s¿ l )a"a c i l i a d o a dos k i l ó m e t r o s de la e s t a c i ó n , en l a cual h a y co 
'ip inc ! aiÍsruo. a' paso de los •.rentís corraos y expresos, y p rev io aviso tam-
rfiillllii:-
M E J O R E S C A L Z A D O S 
piosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
^vedad, para señoras, caballeros y niños 
S O L I D E Z 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F á b r i c a de t aDar , b i s e l a r y r e s t a u r a r t o d a clase de l u n a s . Espe jos de las f o r m a s j 
m e d i d a s que se desea. C u a d r o s g r a b a d o s y m o l d u r a s de l p a í s y e x t r a n j e r o . 
RfleBaeho: A m é * d« Eaoaianto . l^—TaliUmo 823 — r á f e r i » » : C e r v a n l s n . n ú m e r o 12. 
• flnisosa • I - • S o l u c i ó n 
N u e v o preparado compuesto de b i -
carbona to de sosa p u r í s i m o de esen-
cia de a n í s . Sus t i tuye con g ran venta-
ja el b icarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Be rna rdo , n ú m e r o 1 1 . - M A D R I D 
D e ven t a en las pr inc ipales farmacias de E s p a ñ a _ 
E N S A N T A N D E R : P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
B e n e d i c t o -
de gi ieero-fosfato de cal de C E R O -
S O T A L . Tubercu los i s , ca ta r ros c r ó n i -
cos, b ronqui t i s y debi l idad genera l .— 
Prec io : 2,50 pesetas. 
E l J 
Cap i t a l social suscr ipto 
Desembolsado 
S in ies t ros pagados desde la fuj idácfen de la C o m p a ñ í a 
hasta el 31 de dic iembre de 1913 — — _ _ 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
:-: M A D R I D . - ( F u n d a d a el a ñ o 1901) : - : 
- ! — — — pesetas 3.000.000 
1.950.000 
» 48.767.696,86 
Subd'rQcciones y Agenc ias en todas las provinc ias de E s p a ñ a y pr inc ipales puer tos del 
E x t r a n j e r o . — A u t o r i z a d o po r la Comisa r i a Genera l de Seguros . 
Dirección .^ rera l : PUERTA DEL SOL, 11 y, 12, 1.0-MADRID 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , o fd ina r ios y de gue r ra , de cascos de vapor y v e l e r o s 
y t e r res t res sobre m e r c a n c í a s y va lores , d i r ig i r se a su representante en Santander , don 
L e o n a r d o G . G u t i é V r e z C o l o m e r , calle de Pedrueca, n ú m e r o 9 (Of ic inas ) . 
SERVICIO DE T R E N E S 
l a B l a n c a ; , n ü m . £ > . — C a n t a n c l e r 
l c i e c l a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
foS^H iaí ,f ,ConiPanfas de fe r rocar r i l es del Norte de E s p a ñ a , de M e d i n a del 
: / • ferise a Vigo , de Salamanca a l a I r o n i f r a por tuguesa y otras 
aTrasat ! y ,rar iV|a^ a vapor . M a r i n a de gue r ra y Arsenales del Esta 
KL^i lares i , u a y ouas F-mpresa- de n a v e g a c i ó n nacionales y ext ranjeras 
l í r 1 8 vannr » . a rd i f í Por el A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
14'Esticos ,eniulos P ^ a fraguas ^g io incrados —Cok para usos meta -
piedad Hullera Española. 
^ A N ' r A N n p D 0 a sus agentes: en M A D R I D , d o n R a m ó n iope te , A l í o n 
I C ^ iV . « ' senorPs H i jos de Angel- P é r a z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I 
l"I,jrulPs0ClP,ÍH'1 " " l l e r a E s p a ñ o i a » . — V A L E N C I A , don Rafael T o r a l . 
"̂'m d i r i g i r s e a /as oficinas de la 
13 A W O E J J O IV A " 
Santander-Madrid. 
Rápido . -Sa l ida de S a n t a n d e r a l a s S'SO, 
p a r a Uegar a M a d r i d a l a s 2Vib' 
S a l i d a de M a d r i d a l a s 8' 'i5, p a r a l l e g a r 
a S a n t a n d e r a las 20'1-i. 
Es tos I r e n e s s a l d r á n de S a n t a n d e r los 
¡ u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , y de M a d r i d 
los m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . 
C o r r e o s . — S a l i d a de S a n t a n d e r a l a s 
16'27, p a r a - l l e g a r a M a d r i d a las 8'10. 
S a l i d a de M a d r i d a las 17'30, p a r a l l e -
g a r a S a n t a i í c l e r a las 8. 
M i x t o s . — S a l i d a de S a n t a n d e r a l a s 
7'28, p a r a l l e g a r a M a d r i d a- las S'SS. 
S a l i d a de M a d r i d a l a s 22'10, p a r a l l e -
g a r a S a n t a n d e r a l a s 18'40. 
S a n t a n d e r - B á r c e n a . 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de S a n t a n d e r 
a las 12'8, p a r a l l e g a r a B á r c e n a a l a s 
WÍZ 
S a l i d a s de B a r c e n a ¿ las 8, p a r a l l e g a r 
a S a n t a n d e r a ias 10,10. 
Santander-Bilbao. 
S a l i d a s de S a n t a n d e r p a r a B i l b a o a l a s 
7, 10'10, 14'10 y 17'20. 
S a l i d a s de B i l b a o p a r a San tande i1 a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
L o s t r enes que s a l e n de S a n t a n d e r a 
las 10,10 y 17,20, c o m b i n a n en T r a s l a v i ñ a 
con los de l a l í n e a de Cas t ro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, c o m b i n a n en Ore-
j o c o n los de la" l í n e a de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, c o m b i n a n en 
A r a n g u r e n c o n los de l a l í n e a de V a l m a -
seda. 
De Giba j a a S a n t a n d e r . — S a l i d a a l a s 
7. pa ra l l e g a r a l a s 9,5 
De S n t a n d e r a M a r r ó n . — S a l i d a a l a s 
17,4-5, p a r a l l e g a r a l a s 19,16. 
De S a n t a n d e r a l A s t i l l e r o , So la re s y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, lO' lO, 1215, 157 y 
19 "55. ' • . , 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r a las 6'35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18'40. 
Dt- S a n t a n d e r a l A s t i l l e r o a las 9'25 
y 18'10. 
P e í A s t i l l e r o a S a n t a n d e r a las 9'55 v 
18'40. 
Santander-Ontaneda. 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 7'30, H ' I S , 
14'30 y 18'20. 
L l e g a d a a O n t a n e d a - A l c e d a a l a s 9'28, 
13'12* 16*27 y 20,17. 
S a l i d a s de O n t a n e d a - A l c e d a a l a s 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25.-
L l e g a d a s a S a n t n d e r a l aa 8,18, 1 3 ' U , 
Í V 2 Í , y 20"5. 
Santander-Llanes. 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 8 { c o r r e o ) , 
^ ^ O y 17'20, p a r a l l e g a r a L l a n e s a l a s 
11'30, 15'52 y 20,50. 
L o s dos p r i m e r o s c o n t i n ú a n a O v i e d o . 
S a l i d a s de L l a n e s a laa 7'o5, 13'5 y 
^ ' l , p a r a l l e g a r a S a n t a n d e r a l a s l l ^ , 
l e^ y 2V2J. 
L o s dos ú l t i m o s p r o c e d e n de O v i e d o . 
Santander -Cabezón de la Sal . 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a las i r 4 5 , 15 y 
19'15, p a r a l l e g a r a C a b e z ó n a l a s 13'2?, 
16'48 y 21 "3. 
S a l i d a s de C a b e z ó n a l a s 7'18, 14'10 y 
17'!), p a r a l l e g a r a S a n t a n d e r a l a s 9,5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y d o m i n g o s o d í a s de m e r c a d o 
en T o j ^ e l a v e g a . ) 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a las 7'20, p a r a 
l l e g a r a T o r r e l a v e g a a las 8"29. 
S a l i d a de T o r r e l a v e g a p a r a S a n t a n d e r 
a l a s 12*20, p a r a Uegar a l a s ̂ ^ O . 
Servicio de Santander. 
De Somo p a r a P e d r e ñ a y S a n t a n d e r a 
la s 8 y 9. 
J e ' S a n t a n d e r p a r a P e d r e ñ a y S o m o a 
las 2 r 3 0 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
H o r a s del r e p a r t o de c o r r e s p o n d e n c i a 
y s e r v i c i o de o f i c i n a s . 
R e p a r t o a d o m i c i l i o . — C o r r e o de M a -
d r i d , a l a s 10*30; de B l i b a o , á ' l a s 13 ; 
m i x t o M a d r i d , a l a s 7,30. 
L i s t a . — D e 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
A p a r t a d o . — D e 10 a 13 y de 16 a 20 
R e c l a m a c i o n e s . — D e 10 a 11 de l a m a -
ñ a n a , y 
V a l o r e s d e c l a r a d o s . — O b j e t o s a s e g u r a -
dos y paque tes pos ta les , de 10 a 14. 
' C e r t i f i c a d o s . — D e 10 a 14 y de 16 a 17. 
G i r o p o s t a l . — D e 10 a 14. L o s p a g o s se 
e f e c t ú a n de 10 a 13. P u e d e n hacerse los 
g i r o s p o r t e l é g r a f o . * 
L o s s e r v i c i o s de o f i c i n a de d o m i n g o s 
son en las h o r a s de l a m a ñ a n a y has t a 
las 13. 
I m p r e n t a . y E n -
G a a e l e i • n a c i mi MINERVA 
v ^ H f n - a E s p a ñ o l a . 
| N E A R P r o t o t i p o de l a s í i g u a s n i t rogenadas a 1.636 met ros sobre el n ivel del mar . 
T E M P O R A D A O F I C I A L 
10 D E 
^ N Rnnl3^' a " ad 'nmis t rador DE 15 DE J U N I O A L 21 DE S E P T I E M B R E 
P A N T I C O S A 
^ P n í » , ai auministra 
t r ' H ¡ ¿ ^ A R D O C A L V E Z , 
ysentLnoJos n,eses de )unio. 
^ Pfembre, y en Zaragoza , •'año 
O R C E H O R A S D E M A D R I D - A L B A L N E A R I O 
la Hegada de los trenes eq las estaciones de Sablñánlgo (Huesca), 
Laruns (Francia), si el estado de esta nación lo permite. 
Calle del CUBO nú-
mero 2—Saotander-
• Es ta Casa se encarga de toda clase de trabajos que e s t é n re lac ionados con la impren ta 
y la e n c u a d e m a c i ó n :-: :-: :-: :-: :-: :-: ;-: :-: :-• :-: :.: : . . . . . . . . . . . . . ._. ._. 
PRONTITUD Y ESMERO - - -
Vapores correos españoles 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d í a 19 de s e p t i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
S u c a p i t á n don P e d r o Z a r a g o z a . 
a d m i t i e n d o pasaje y carga p a r a l a Habana, Veracruz y Puer to Mé j i co , con t ransborde 
en Veracruz . • • 
T a m b i é n a d m i t e c a r g a p a r a M a z a t l á n , p o r j a v í a de T e h u a n t e p e c . • 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana : pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de impues tos y DOS 
PESETAS CINCUENTA C E N T I M O S , ae gastos de desembarque. ' 
Para Sant iago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : DOSCIENTAS SESEN-
T A , ONCE de impues tos y DOS PESETAS CINCUENTA c é n t i m o s de gastos de desem 
o arque . 
Pfrt-a Veracruz : DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos . 
T a m b i é n admi te pasaje de todas clases pa ra Colón,- con t r ansbordo en l a Habana a 
ot ro vapor de l a m i s m a J o m p a ñ í a . 
Precio del pasaje an tercera ordinaria; 
Para p j e r t o L i m ó n : pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impues tos 
Para C o l ó n : pesetas D O S C I E N T A S CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río d e j a Plata 
S A L I D A S FIJAS TODOS I O S MESES E L D I A U L T I M O 
E l d í a 30 de s e p t i e m b r e , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
admi t i endo pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en Cád iz a l 
Infanta Isabel de Borbón. 
de l a m i s m a , C o m p a f í í a ) , con des t ino a Montev ideo y Buenos Ai re s 
Prec io desde Santander hasta Montev ideo y Buenos Aires , doscientas t r e i n t a y cin-
co pesetas, inc luso ios impuestos . 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Nueva linea mnl desde el liorte de hm al Brasil j Río de la Plata 
S a l w l a * fi'ias de S a n t a n d e r todnp los meses e l d í a 12. 
E l 12 de s e p t i e m b r e , a las t r e s de l a t a r d e , s a l d r á de este p u e r t o el v a p o r 
L I E O U S T X I I I 
para B í o Janeiro y Santos ( B r a s i l ) , Montevideo y Buenos Aires . 
Admi te carga y pasajeros de n>das clases-, s iendo el precio d e ' l a de tercera dosclen 
ras t r e i n t a y c inco p é s e l a s , i e l u í d o s los impuestos. 
Pa ra m á s i n fo rmes d i r i g i r s e a sus conaignataTlos en Santander , s e ñ o r e s HIJOS DE 
\ N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A — M u e l l e , 36. t e l é í o n o n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE LÁ COMPAfííA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E C U E r i O S A I R E S 
Serv ic io mensua l , sal iendo de Barcelona e l 4. de' M á l a g a el 5, y de C á d i z el 7. 
para s a n i a Cruz de T e n e r i í e , Montev ideo y Buenos Aires, empreud-endo el v ia je de 
M o n i e v i d e a » e l 3. 
L I N E A D E N E W VOK, C U B A M E J I C O 
Serv ic io mensua l . Saliendo de G é n o v a el ¿i de Barce lona el 25, de M á l a i r a el 2i< v 
de C á d i z el 30, pa ra New Y o r k . Hat íaha ve rac ruz y Puer to M é j i c o . Regreso de Ve-
racruz el 27 y de l a H a b a n a e l 30 -de cadn mes ' 
L I N E A D E CUBA M E J I C O 
Serv i c io mensua l , sal iendo de Bi lbao e d í a 17, de Santander el 49, de Gi jón el 20 
y de L a C o r u ñ a el 21, para H a b a n a y V>raoi;uz Salidas de -Veracruz .ei 16 y di la 
Habana el '20 de cada mes, para L a Comfta y Santander 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Serv i c io mensua l , sal iendo de Barcelona el 10, el 11 de Va lenc i a , e f l S de M á l a g a 
y de C á d i z el 15 de cada mes, p a r a Las Palmas , S a n t a - C r u z de T e n e r i í e Sani Cruz 
de l a Pa lma , Puer to Rico, Habana , Puer to L i m ó n , C o l ó n , Saban i l l a , Ctíraeap., P.u rto 
Cabello y La Guayra . Se admi te pasaje > carga con t r a n s b o r d o para Vera i J/ 
pico, Puer to Bar r ios , Cartagena de Indias Maraga ibo , Coro, C u m a n á , C a m p a n o . T r i j 
o i d a d y puertos del P a c í f i c o . 
L I N E A DK F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales , a r r ancando de L i v e r p o o l y haciendo las escalas de L a Corn 
fía, V i g o . Lisboa, C á d i z , Car tagena y Valencia , p a r a sa l i r de Barce lona cad* cuat ro 
m i é r c o l e s , o sea 6 de enero, 3 de febrero. 3 y 31 de marzo , 28 de a b r i l , 26 de. rnavo, 
23 de j u n i o . 23 de j u l i o , 20 de agosto, 17-de sept iembre, 15 de octubre . 12 de novLemDre 
y. 10 de d ic i embre ; pa ra Por t -Said , .Suez. Colomba, Singapoore . l i o l i o y M a n i l a Sa 
l idas de M a n i l a cada cua t ro martes , o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo . 20 
de a b r i l , 18 de m a y o , 15 de j u n i o , 13 de j u l i o , 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc 
tubre , 2 de n o v i e m b r e y 28 de d ic i embre , para Singapoore y d e m á s escalas i n t e r i n e 
d í a s , á l a ida basta Barce lona , p ro s igu i end el v ia j e para C á d i z . Lisboa, Santander y 
L i v e r p o o l . Serv ic io po r t ransbordo p a r a y d los puer tos de l a costa o r i en t a l de Af r i ca , 
de l a I n d i a . Java, Sumat ra—China , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de Barce lona el 2, de Va lenc i a e l 3, de Al i can te el 4 y 
de C á d i z el 7.' para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n . Las Palmas. Santa Cruz d . T e n e r í l e , 
Sama Cruz de l a P a l m a puertos de l a costa occ iden ta l de A f r i c a . 
Regreso de Fe rnando P ó o el 2, hac iendo las escalas de Canar ias y de l a P e n í n s u l a 
ind icadas en el v ia j e de ida . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Serv ic io mensua l , s'aliendo de B i l b a o y Santander el 12; de G i j ó n , el 13; de L a Coru-
ñ a , el l i ; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de C á d i z , el 19, para R í o Janeiro. Santos, 
Montev ideo y Buenos Aires , emprend iendo el v ia je de regreso desde Buenoar Ai res el 
12, pa r a Momev ideo , Sanios, R í o Janeiro, Canar ias , L isboa , V i g o , L a C o r u ñ a , G i j ó n , 
Santander y Bi lbao . . • . . , / 
Estos vapores a d m i t e n carga e n las condic iones m á s favorables y pasajeros, a 
u u i e n e s la C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t ra to esmerado, como ha acredl-
ado en s u d i l a t ado se rv ic io . Todos los vapores t i enen t e l e g r a f í a s i n hilos. 
T a m b i é n se a d m i t e carga y se exp iden pasajes p a r a todo» los puer tos de l m u n d o 
i c i.-lot ñ o r Utiédfl retrnlares 
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L a f u n e r a r i a d e H O f ^ G f l 
RepreseDtajite: MAMÜEL BLANCO, Curgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la^capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
: : : : : • MANUEL BLATVCO : 
- - - V E L A S C O , N U M E R O 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 - - - -
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
s t r e n. i m i e n t o -
No se puede d e s a t e n d e r esta i n d i s p o s i 
ñ a s , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consec 
que se c o n v i e r t a en g r a s o s e n f e r m e d a d e s 
el r e m e d i o t a n s e n c i l l o c o m o seguro p a r a 
los 35 a ñ ó s - d e é x i t o c r e c i e n t e , r e g u l a r i z a 
c lones n a t u r a l e s de l v i e n t r e . N o reconoce 
d a n s é p ro spec to s a l a u t o r , M . R I N C O N , fa 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e i 
c i ó n s |n exponer se a j aquecas , a l m o r r a -
uenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , a n l o a de 
Uos p o l v o s r e g u j a r i z a d o r e s de R i n c ó n son 
c o m b a l i r l a , s e g ú n lo t i e n e d e m o s t r a d o e n 
n d o p e r f e c t a m e m e e l e j e r c i c i o de l a s f u n -
n r i v a l en su b e n i g n i d a d y efteacia. P í -
r m a o l a ; B I L B A O . 
í a de P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
f\ • i .. «-. ;• - l^v i^»v-o o-86 necesitan para f á b r i 
O S 7611(16 O a n e V i e O ^ ' ^ ^ c a d e tejidos. D i r i g i r s e 
KJVJ V U l l U O p a p ^ l V I O ^ U . á b r i c a de te j idos de Ca ldas de Besaya . 
^ Droguería, | ̂  Plaza de las Escuelas* ^ Perfumería. 
MOLINO Y 
J Í O r t o p c d í a J . S u c u r s a l : W a d - R á s , n ú m e r o 3 . P i n t u r a s . 
